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RESUMEN 
 
 
La práctica Empresarial es realizada en el  Municipio de El Águila – Valle del Cauca 
con el propósito de apoyar la formulación  del Plan de Desarrollo Municipal 2016- 
2019 “Por un Águila con Sentido Social, Incluyente y de Resultados” a través de la 
formulación de Lineamientos de Gestión Ambiental con el fin de que desde la actual 
perspectiva administrativa e institucional se fortalezca el sistema ambiental como 
foco estratégico de desarrollo local. 
En este contexto,  a partir del enfoque de la Planeación Estratégica se realiza  un 
Diagnostico de la realidad actual de la dimensión ambiental explicada desde  los 
tres subsistemas que la conforman “Sub-sistema Físico- Natural” “Sub-sistema 
Socio- Económico y “Sub-sistema Construido o Humanizado.” Posteriormente, se 
elabora una síntesis ambiental en la cual se articulan los Sub-sistemas para la 
identificación de situaciones problemáticas y beneficiosas en el  territorio aguileño. 
Como  trabajo simultaneo del trabajo práctico se realiza  un análisis cuanti-
cualitativo de la información adquirida en las mesas de trabajo, dicho análisis está 
basado en  priorizar los problemas o necesidades  más sentidas de  la comunidad  
relacionadas con diferentes aspectos como salud, educación, deporte, cultura, 
medio ambiente, gestión del riesgo, grupos vulnerables, servicios públicos, entre 
otros. Por último, en este capítulo también se identifican los actores involucrados en 
la Gestión Ambiental y específicamente en que proceso participa.  
Por otra parte, en la  planificación del desarrollo  Municipal se deben seguir  
determinantes y lineamientos de orden nacional y departamental para considerarse 
un proceso coherente y articulado. En tal sentido, se describen  los diferentes 
referentes de planificación para el componente ambiental en un ámbito 
internacional, nacional, departamental y local.  
En  secuencia del cumplimiento del propósito general del trabajo práctico,  se 
efectuó la construcción de una matriz DOFA tomando como insumo la síntesis 
ambiental, en dicha matriz se identifican situaciones positivas y negativas 
nombradas como Amenazas, Debilidades, Fortalezas y Oportunidades. 
Posteriormente, se desarrolla  la priorización de  las variables identificadas para la 
construcción de las estrategias de Gestión Ambiental. Finalmente, se formulan los 
lineamientos de Gestión Ambiental de acuerdo a las líneas problemáticas presentes 
en el Municipio.  
Palabras Claves: Municipio de El Águila Valle del Cauca, Plan de desarrollo 
Municipal PDM, Gestión Ambiental, Diagnostico socio- ecológico, situaciones 
problemáticas, planeación estratégicas, Administración Ambiental. 
  
ABSTRACT 
 
Corporate practice is carried out in the municipality of El Aguila – Valle del Cauca in 
order to support the formulation of Municipal Development Plan 2016- 2019 “Por un 
Águila con Sentido Social, Incluyente y de Resultados l” (For an Aguila with Social 
Sense, Inclusive and Results) through the formulation of Environmental 
Management Guidelines so that from the current administrative and institutional 
perspective the environmental system as a strategic focus of strengthening local 
development. 
In this context, from strategic planning approach to a diagnosis of the current 
situation of the environmental dimension explained from the three subsystems that 
comprise “Natural Physical- subsystem”, “subsystem Socio-Economic” and “Sub-
System Humanized or built. " Subsequently, an environmental synthesis in which 
the Sub-systems for identifying problems and beneficial situations are articulated in 
the aquiline territory is made. As simultaneous work of practical work a quantitative 
and qualitative analysis of information acquired in the workshops is done, This 
analysis is based on prioritizing problems or most pressing needs of the community 
related to different aspects such as health, education, sports, culture, environment, 
risk management, vulnerable groups, utilities, among others. Finally, this chapter 
also identifies the actors involved in environmental management and specifically 
involved in that process. Moreover, in the municipal development planning should 
follow guidelines determinants and national and departmental order to be considered 
a coherent and articulated process. In this regard, the different planning regarding 
the environmental component in an international, national, departmental and local 
level are described. 
In compliance with the sequence of general purpose of practical work, the 
construction of a SWOT matrix was made taking as input environmental synthesis, 
in this matrix positive and negative situations named as threats, weaknesses, 
strengths and opportunities are identified. Subsequently, the prioritization of the 
variables identified for the construction of environmental management strategies 
developed. Finally, the guidelines of Environmental Management according to the 
problems present in the municipality lines are formulated. 
Keywords: City of El Aguila Valle del Cauca, MDP Municipal Development Plan, 
Environmental Management, Diagnostic socio-ecological problem situations, 
strategic planning, Environmental Management.
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INTRODUCCIÓN 
 
La incorporación de la dimensión ambiental y la sostenibilidad de los recursos son 
algunos retos que afronta la planificación del desarrollo en los territorios, 
principalmente, cuando la dimensión ambiental “se refiere al conjunto de valores, 
actitudes y motivaciones que rigen las relaciones entre la Sociedad y la Naturaleza 
y las formas como dichas relaciones se traducen en los sistemas de producción y 
apropiación de los recursos productivos, así como en el manejo individual y colectivo 
de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la preservación y calidad de la 
vida.” (UTRIA, 1986) 
Por otra parte,  la gestión pública tomada  como  proceso dinámico e integrador en 
pro del desarrollo integral de los territorios es orientada por la planificación, primera 
fase de tal proceso de gestión, referido básicamente a “un proceso continuo que 
busca aprovechar las oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las 
fortalezas, transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y atender las 
necesidades, a través de estrategias que de manera eficiente apunten al 
cumplimiento de metas y objetivos” (DNP, 2007 ). 
Es por esto que a puertas de  la formulación  del  Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019 se hace necesario un análisis consecuente y  viable  de la incorporación del 
componente ambiental en dicho plan; por  lo que el presente trabajo, bajo  un 
enfoque participativo e integral, busca primero hacer un diagnóstico a partir de  
consultas bibliográficas y observación, que permitiera tener una base de la 
dimensión ambiental del Municipio. 
Posteriormente, es fundamental determinar la armonía de la Gestión Ambiental  con 
los lineamientos de orden internacional, nacional y regional, con el fin de implantar 
la coherencia en los procesos que requieren intervención en el territorio. Teniendo 
en cuenta el enfoque participativo, principio fundamental de la planificación, el 
presente texto contiene un trabajo comunitario basado en la identificación de 
problemáticas sentidas en la comunidad. 
Con los resultados obtenidos, se procede a la construcción de la Matriz DOFA en la 
cual se identifican debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades; y enseguida 
se procede a la priorización de las variables positivas y negativas; dicho ejercicio es 
desarrollado  por el Grupo formulador del Plan de Desarrollo Municipal PDM.  
Finalmente, se formulan los lineamientos de Gestión Ambiental  que desde un 
enfoque estratégico e integral  son los requeridos para permanecer en coherencia 
con el principio de desarrollo sostenible al que hace alusión el Plan de Desarrollo 
de la actual administración del Municipio de El Águila Valle del Cauca llamado “Por 
un Águila con Sentido Social, Incluyente y  de Resultados”  
12 
 
CAPITULO I 
GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El municipio del Águila está ubicado en el extremo norte del Valle del Cauca la 
ubicación en su entorno subregional, la 
habilita y potencia como un municipio que 
hace parte de un polo de desarrollo eco 
turístico, ecológico y protector del recurso 
hídrico. Cuenta con una extensión total de 
244Km2, aproximadamente 10903 habitantes 
(mayor población zona rural), tiene un 
promedio altitudinal de 1800 msnm, su   
suelos y clima aptos  para actividades 
económicas del sector primario 
especialmente el agropecuario, 
especialmente para la caficultura (el área de 
producción cafetera es el 39% del territorio): 
declarado  por la UNESCO como patrimonio 
cultural cafetero en el año 2011. 
El municipio posee peculiaridades  geológicas, hidro-climatológicas y  ecológicas  
que asociadas  a otra secuencia de situaciones sociales hace del territorio Aguileño 
un sistema ambiental complejo y problemático es decir, surgen algunas rupturas 
entre la relaciones socio- ambientales, ahora denominados problemas ambientales 
como el cambio climático y la Gestión   del Riesgo de Desastre,  
Teniendo en cuenta que la planificación para el desarrollo  es la función básica las 
administraciones municipales, cada entidad territorial es obligado a formular y 
ejecutar un Plan de Desarrollo Municipal  acorde con las disposiciones que hace la 
ley 152 de 1994. Dicho instrumento debe contener estrategias de posibles 
soluciones a las problemáticas ambientales priorizadas en el territorio; para el 
proceso de formulación se tiene presente otras disposiciones municipales como el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 2001-2009 y otras nacionales como el Plan 
Nacional de Desarrollo.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro de los procesos  que se  incorporan en  la constitución política del 1991, (la 
descentralización administrativa, la democracia participativa, el reconocimiento de 
los derechos de las etnias)  se encuentran dos aspectos relevantes en este proceso. 
En primera instancia,   el cambio conceptual de Planeación, en que las entidades 
territoriales ejercen la función de la planificación para el desarrollo de sus territorios, 
como se menciona en el artículo  311 “Al municipio como entidad fundamental de la 
División Político Administrativa del Estado le corresponde ..., ordenar  el desarrollo 
del territorio, promover  la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes”  y en segunda medida, cabe mencionar el principio fundamental 
de  sustentabilidad ambiental mencionado en el artículo 80 “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”     
 
En  este sentido, la planeación  municipal juega un papel activador  de procesos de 
desarrollo, como se establece  en  la ley 152 de 1994 “Ley Orgánica  del Plan de 
desarrollo”.  La importancia de El Plan de Desarrollo Municipal radica en que es el  
instrumento guía para las acciones  municipales, además dentro de sus principios 
implanta que “para posibilitar el desarrollo socio-económico en armonía con el 
medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, 
programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios 
ambientales para definir las acciones que garanticen las actuales y futuras 
generaciones una adecuada oferta ambiental”( Gobernación de Antioquia, 2004) 
Por otra parte, el administrador ambiental puede contribuir al mejoramiento integral 
del municipio a partir  de  la búsqueda de estrategias alternativas bajo diferentes 
enfoques y dimensiones,  hacia  la solución de problemáticas ambientales, teniendo 
en cuenta su perfil como gestor del desarrollo “realiza acciones relacionadas con 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial insertando la variable ambiental 
en ellos” (Universidad Tecnológica de Pereira, 2011) 
 
El proceso que se propone en este documento y posteriormente ejercicio práctico 
es apoyar la formulación del Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio de El 
Águila,  diseñando líneas estratégicas de gestión ambiental de acuerdo  a las 
proyecciones de la nueva administración municipal; que tiene la   necesidad de 
garantizar el desarrollo a sus habitantes y cumplir con la legislación vigente,  
además de  construir una  articulación armónica entre los procesos  de desarrollo y 
la gestión ambiental en el Municipio de El Águila.   
14 
 
 
 OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formular lineamientos estratégicos de gestión ambiental para el Plan  de Desarrollo 
2016-2019   en el Municipio de El Águila, Valle de Cauca.   
 
     OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Diagnosticar en perspectiva socio-ecológico el territorio del municipio de El 
Águila, Valle de Cauca   
 
 Diseñar estrategias de gestión ambiental para el municipio de El Águila, Valle 
de Cauca  
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MARCO DE REFERENCIA 
 
Para el  trabajo práctico también es necesario comprender algunos términos que 
soportan los objetivos propuestos. Como punto de partida, se hace necesario 
entender el término Ambiente, como eje transversal del  trabajo de grado. El 
principal propósito del trabajo se centra en la gestión ambiental y la planeación para 
el desarrollo esta última acompañada de términos como planeación, territorio y 
desarrollo sostenible. Por último, el concepto de planeación estratégica es la guía 
para la realización del presente trabajo de grado.  
De acuerdo al texto de Gestión Ambiental Local, 2004  Samuel Ospina el ambiente 
se considera “ un sistema complejo, global y dinámico, conformado básicamente 
por tres grandes sub-sistemas que tienen su propia dinámica, y que interactúan 
entre sí con diversa intensidad en forma  permanente: el subsistema físico natural, 
el sub-sistema socio cultural, y un sub-sistema construido” dichas relaciones han 
generado transformaciones, presiones y desequilibrio entre los subsistemas, debido 
a la nuevas tendencias de desarrollo  que tiene connotación especialmente 
económica. 
Por otra parte, la  gestión ambiental se refiere a “un conjunto de acciones 
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 
conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un 
enfoque interdisciplinario y global”1 La gestión ambiental ha tenido diferentes 
visiones y etapas en un nivel global; Ernesto Guhl expone que  la primera  fue una 
visión reduccionista y sectorial, que no consideraban la integralidad de lo ambiental 
y lo territorial, los responsables son débiles y conservacionistas. La segunda visión 
fortalece la importancia de los bienes y servicios ambientales  donde el Estado es 
el único responsable de los proyectos de desarrollo sobre medio ambiente, también 
se otorga a esta noción un carácter sistémico e integral; además, la participación 
social se enciende como un elemento fundamental de la gestión ambiental. Por 
último, La tercera etapa se caracteriza por la absorción de lo ambiental por el 
modelo de desarrollo mercantilista global y el consecuente liderazgo del sector 
privado, que remplaza en buena medida al estado en los procesos relacionados con 
el desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente. La responsabilidad del estado 
disminuye y se concentra principalmente en lo relativo a la conservación. La visión 
integral y sistémica se hace pasar por el filtro del reduccionismo empresarial y se 
simplifica en aras de favorecer la competitividad y la productividad. 
 
 
En Colombia, la gestión ambiental ha estado sujeta a tales cambios globales, debido 
a que en las últimas décadas en Colombia se ha generado un deterioro en la calidad 
ambiental, caracterizado por la deforestación, contaminación de recurso (hídrico y 
                                                          
1 Gestión ambiental, concepto adoptado de la Política de Gestión Ambiental  Urbana. Dirección de desarrollo 
sectorial sostenible. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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atmosférico, alteración de ecosistemas, cambio climático (fenómeno del Niño y de 
la Niña) entre otros;  situaciones que han hecho denominar  Crisis ambiental,  
escenario suficiente para la adopción de nuevas nociones como el Desarrollo 
Sostenible, imaginario entendido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades".( CINU,2002) y generador de nuevas políticas de 
Estado. 
 
En este sentido, con la constitución del 1991 se afianza  la  política de medio 
ambiente y también la  descentralización; primer paso para que los municipios 
planifiquen y ordenen sus territorios autónomamente, así se estípula en el artículo 
311 “El municipio como entidad territorial debe ordenar el desarrollo de su territorio”, 
y a partir del anterior artículo, se crea una política de ordenamiento territorial “se 
basa en estrategias de uso y la ocupación del territorio, es decir, en la disposición 
ordenada de los habitantes, las actividades y la infraestructura en el territorio” ( ley 
388 de 1997) que concibe el territorio como un espacio geográfico; mientras para 
otro autores como  Orlando Fals Borda el territorio es “una construcción social 
flexible y variante cuyas delimitaciones político administrativas tienen que ajustarse 
a las nuevas realidades”( citado por Brand,2006).  
 
Posteriormente, como complemento de las nuevas acciones ambientales surge la 
Ley Ambiental General, Ley 99  de 1993 “por la cual se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA” y la  cual asigna 
funciones ambientales a las  entidades territoriales y respalda la ejecución de 
programas y proyectos relacionados con los recursos naturales  y su conservación.  
 
Es así, como  la dimensión ambiental  se involucra  en la planificación del desarrollo, 
es por esto que, además de ser prioridad en los instrumentos de gestión como: el 
plan de ordenamiento territorial, también debe serlo en los Planes de Desarrollo 
orientados por la Ley Orgánica  Ley 152 de 1994 “La presente ley tiene como 
propósito establecer los procedimientos y mecanismo  para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo”. Según Samuel Ospina en su texto Gestión Ambiental Local,2004 la 
formulación del componente ambiental del plan de desarrollo Municipal exige 
consultar permanentemente a los distintos actores del desarrollo local;… es 
necesario tener en cuenta la aplicación  de los instrumentos técnicos y jurídicos 
básicos;… el componente ambiental debe tener la estructura general prevista por la 
Ley Orgánica de Planeación, es decir, una parte general de carácter estratégico, 
donde se establece el que hacer, y un de inversiones de carácter operativo, donde 
se define con qué recursos hacerlo. 
Finalmente,  por el carácter práctico el trabajo debe realizarse con una metodología 
acorde con sus propósitos. Por esto, es pertinente  realizar una aproximación al 
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modelo metodológico de Planificación Estratégica PE debido a su enfoque 
Organizacional y prospectivo.  Según Humberto Serna la metodología PE  “es un 
proceso que debe conducir a una manera  de pensar estratégica” 
 
 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo de tiene como objetivo principal “Formular lineamientos 
estratégicos de gestión ambiental para el Plan  de Desarrollo 2016-2019  en el 
Municipio de El Águila, Valle de Cauca” en coherencia con el perfil de la 
administración ambiental se propone  la compresión de la situación actual en torno 
a la dimensión ambiental y después  diseñar acciones de gestión ambiental para el 
Plan Municipal del Desarrollo, instrumento guía  del accionar de la actual 
administración municipal. Es por esto, que en la búsqueda de modelos 
metodológicos para el desarrollo de los objetivos específicos se eligió la 
metodología de Planificación Estratégica PE.  
Según Armijo (2009) La Planificación Estratégica, PE, “es una herramienta de 
gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 
quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 
cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, 
eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.” Por su parte, la PE 
realiza un proceso contenido en el cual se identifican las prioridades para realizar 
estrategias de acción de mediano y largo plazo con su respectiva asignación de 
recursos.  
Por lo anterior, el trabajo selecciona dos etapas decisivas de la metodología de 
Planificación Estratégica: Etapa de Diagnostico Estratégico y etapa de formulación 
estratégica. El primer objetivo “Diagnosticar en perspectiva socio-ecológico el 
territorio del municipio de El Águila, Valle de Cauca “enmarcado en una fase 
diagnostica  y el segundo objetivo “Diseñar acciones de gestión ambiental para el 
municipio de El Águila, Valle de Cauca” se refiere a una fase propositiva ”   
En la primera fase, se realiza un diagnostico como lo sugiere la metodología, que 
servirá de marco de referencia para comprender la situación actual del municipio en 
materia ambiental, teniendo en cuenta los tres subsistemas del ambiente: natural, 
social y construido. Para ello, es necesario la recopilación de información 
secundaria y documentos bibliográficos; posteriormente su clasificación, análisis  y 
sistematización. Esta etapa del proceso teórico-práctico también involucra un 
análisis DOFA como  herramienta esencial de la metodología escogida, en la cual 
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se  identifican las oportunidades y amenazas como también las fortalezas y 
debilidades que tiene el municipio en torno al componente medio-ambiental.  
Por último, una  etapa propositiva  en la cual se identifican las áreas estratégicas y 
además se diseñan las respectivas acciones de gestión ambiental  para el 
cumplimiento de los propósitos de la administración municipal “las opciones 
estratégicas deberán convertirse en planes de acción concretos con definición de 
responsables” (Serna, 2010) para lograr el objetivo específico  se tiene como insumo 
el resultado del análisis DOFA y una priorización de los diferentes aspectos 
identificados, también  se realiza un análisis de los actores involucrados para dar 
complemento para la formulación de estrategias integrales e intersectoriales. (Ver 
Figura 1)  
 
ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
Figura 1: Diseño Metodológico  
 
  
              FASE                                             PROPOSITO                                    INSUMO/ TÉCNICA 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
FASE 2: PROPOSITIVA- 
ESTRATEGICA   
PLANEACIÓN ESTRATEGICA (PE) 
OBJETIVO GENERAL:  
Formular lineamientos estratégicos de gestión ambiental para el Plan  de Desarrollo 
2016-2019   en el Municipio de El Águila, Valle de Cauca. 
 
 
 
 
: 
 
Diagnosticar en perspectiva 
socio-ecológico el territorio del 
municipio de El Águila, Valle de 
Cauca 
 
 
Diseñar acciones de gestión 
ambiental para el municipio de El 
Águila, Valle de Cauca 
 
 Documentación 
Bibliográfica- 
 DOFA  
 Matriz de 
priorización de 
variables. 
 Matriz de Actores  
FASE 1: DIAGNOSTICA –
ESTRATEGICA 
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BASE LEGAL DEL COMPONENTE AMBIENAL EN LOS PLANES DE 
DESARROLLO  
 
El marco legal y normativo de la gestión ambiental en Colombia parte de la Carta 
Constitucional la cual reconoce la protección del medio ambiente como principio 
fundamental y derecho colectivo.2 Sin embargo, en Colombia la Legislación 
Ambiental está dada principalmente por la Ley 99 de 1993 la cual está apoyada en 
algunas otras normas quienes complementan y orientan el accionar de las entidades 
territoriales respecto al componente ambiental. 
 
Cuadro  1: Marco Normativo de la Gestión Ambiental en Colombia 
   ASPECTO  NORMAT IVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALES 
CONSTITUCIÓN POLITICA 1991.  
LEY 152 DE 1994 Plan de Desarrollo 
 LEY 99 DE 1993 Maco de Política 
Ambiental  
DECRETO 1076 DE 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible” 
DECRETO 2811 DE 1974 Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 
Protección del Medio Ambiente.  
 
 
Ordenamiento Territorial 
Ley 388 de 1994  Ley de Ordenamiento 
Territorial. 
LEY 1454 DE 2011 Ley orgánica de  
ordenamiento Territorial  
 
 
Recurso Hídrico 
 
Decreto 2811 de 1974, libro II parte III 
Decreto 1594 de 1984 Norma de 
Vertimientos. 
Ley 373 de 1997 Programa de uso eficiente 
y ahorro de agua  
                                                          
2 Constitución Política de Colombia,  1991  
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Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre 
conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna terrestre y acuática 
 
 
Residuos Sólidos 
 
Política Nacional de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Ministerio de Ambiente, 
1998. 
Política Nacional de Producción Más 
Limpia. Ministerio de Ambiente.1998 
Ley 142 de 1994 Régimen de servicios 
públicos domiciliarios  
Cambio Climático 
 
Ley 629 de 2000 "Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
Gestión del Riesgo 
 
LEY 1523 DE 2012 Política Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres.  
Calidad del Aire  
 
Resolución 610 de 2010 se establece la 
Norma de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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DIAGNÓSTICO SOCIO-ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE EL AGUILA VALLE 
DEL CAUCA  
 
Presentación. 
 
El trabajo practico está dirigido a crear lineamientos de gestión ambiental  para 
incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal; se trazó como primer objetivo 
construir un  diagnostico socio-ecológico del territorio, tema del presente capítulo.  
 
Es necesario precisar que la realidad socio-ecológica del Municipio, es asumida 
desde tres sub-sistemas:  
1. El sub-sistema físico- natural, reúne los componentes naturales del territorio. 
Son propias del sub-sistema los siguientes aspectos: Ubicación geográfica, 
geología, geomorfología, climatología, hidrología, zonas de vida, áreas 
protegidas y biodiversidad. 
 
2. El sub-sistema socio-cultural en el cual se reúne aspectos sociales y las 
dinámicas económicas. Son propias del sistema socio-económico: sistemas 
productivos, cultura y educación ambiental, paisaje cultural cafetero PCC. 
 
 
3. El sub-sistema construido  o también llamado ambiente transformado. Son 
propias los siguientes aspectos: equipamiento colectivo y servicios públicos; 
la gestión de residuos sólidos y la gestión del riesgo de desastre son sub-
dimensiones más complejas  
De esta manera, El siguiente texto se consolidó a partir de la selección, clasificación, 
análisis y articulación de información secundaria encontrada en los diferentes 
documentos bibliográficos, especialmente  los instrumentos de gestión municipal y 
regional que influyen en la planificación del territorio del municipio de El Águila-Valle 
de Cauca. Dichos documentos han sido las herramientas para realizar una 
aproximación al estado actual del municipio en materia ambiental; entre ellos se 
encuentran: Esquema de Ordenamiento Territorial 2009, Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015-“Juntos Avanzando Hacia el Futuro” Plan de Gestión Integral  
de Residuos Sólidos, Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Plan de Contingencia 
de Acueducto y Alcantarillado ACUAVALLE S.A ESP, Plan Agropecuario Municipal 
“PAM”2012-2015, Plan Gestión Ambiental Regional PGAR 2015-2036del Plan de 
Manejo Parque Nacional Natural Tatamà 2015 -2019 
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ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE EL AGUILA 
 
El municipio de El Águila, que se encuentra ubicado al norte del Departamento del 
Valle del Cauca, tiene una extensión de 199 km2 y un relieve moderadamente 
escarpado. La temperatura promedio es de 18ºC y la precipitación promedio del 
municipio es aproximadamente 2000 mm/año, con una distribución de lluvias 
bimodal. Los límites de El Águila están definidos así: al norte con el Municipio de La 
Celia (Risaralda), al sur con el Municipio de Ansermanuevo, al oriente con el 
Municipio de Balboa (Risaralda), y al occidente con los Municipios El Cairo y San 
José del Palmar 
 
 
Fuente: Plan de Contingencia de acueducto y alcantarillado 
 
SUB-SISTEMA FISICO - NATURAL  
 
La oferta Ambiental, es la identificación de -aspectos físicos- ecológicos-. El sistema 
ecológico se establece, con el fin de sintetizar las principales características  de los 
recursos físicos naturales del territorio para determinar la  funcionalidad dentro del 
ecosistema. 
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Suelo  
 
La cobertura vegetal y el  uso del suelo el área que corresponde al Municipio de El 
Águila, comprende los siguientes usos del suelo según el Esquema de 
Ordenamiento  Territorial EOT: 
 
Uso actual del suelo.  
Bosque Natural: Corresponde a zonas de bosques primarios y secundarios que se 
encuentran principalmente en zonas altas del municipio así como cauces de ríos y 
quebradas. Son estos sitios los que albergan en la actualidad la mayoría de 
especies faunísticas de la región, también generan el potencial hídrico con que 
cuenta el municipio de El Águila en la actualidad. El Bosque Natural representa el 
29.03% del territorio.  
 Pasto Natural: Son zonas utilizadas para la actividad pecuaria, en el municipio se 
han incrementado considerablemente, como consecuencia de la crisis cafetera, 
reduciendo notablemente las zonas de bosques protectores, generando problemas 
ambientales en todas las microcuencas del municipio, representados en la erosión, 
contaminación de fuentes hídricas por sedimentos, disminución de especies de flora 
y fauna y reducción del caudal de los ríos y quebradas por la deforestación del 
bosque, así como el aumento del riesgo por movimientos de masa, inundaciones y 
avalanchas, en zonas pobladas ubicadas sobre el cauce de ríos y quebradas. 
Representa el 22.67% del territorio.  
Rastrojo: Corresponde a zonas con vegetación en periodo de regeneración, en el 
municipio se ubica en lugares que han perdido su potencial productivo y son dejadas 
abandonadas, permitiendo en periodos muy largos la recuperación de vegetación 
nativa, cuando no son utilizados nuevamente. Representa el 0.38% del territorio.  
 
Café-plátano: Corresponde a áreas con café y plátano, así como pequeños cultivos 
de pancoger, actividades que unidas a la actividad pecuaria (cerdos, bovinos) son 
las bases primarias de la economía del municipio. Representa el 47.92% del 
territorio. 
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El Área total del uso del suelo en el municipio, se distribuye de la siguiente manera: 
Tabla 1: Distribución del uso de suelo 
Cultivo de Café y Plátano 8.925 Hectáreas. 
Cultivos Temporales 654 Hectáreas. 
Bosque Natural 5.777 Hectáreas. 
Pastos 4.511 Hectáreas. 
Rastrojo 76 Hectáreas. 
Fuente: Plan de desarrollo Municipal 2012-2015 
Zonas de Vida 
De acuerdo al Plan Agropecuario Municipal 2012-2015 éstas se encuentran de la 
siguiente manera 
 Bosque muy húmedo - Montano bajo (Bmh - MB) 
 
- Temperatura media entre 12 - 18 ºC 
- Precipitación media anual: 2000 - 4000 mm 
- Altura: 1.800 a 2.000 m.s.n.m. 
- Relieve: pronunciado, montañoso y accidentado. 
 
 Bosque muy húmedo - Pre montano (bmh - PM) 
 
- Temperatura media: 17 a 24 ºC 
- Precipitación media anual: 2000 - 4000 mm 
- Altura: 1.000 y 2.000 m.s.n.m. 
- Relieve: pendientes entre suave y moderado. 
 
 Bosque húmedo - Pre montano (bh - PM) 
 
- Temperatura media: 24 ºC 
- Precipitación anual promedio: 1000 - 2000 mm 
- Altura: 1.000 - 1.500 m.s.n.m. 
- Relieve: pendientes fuertes en pie de monte y zonas planas en las vegas de 
los ríos. 
 
 Bosque seco tropical (bs - T) 
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- Temperatura media: > 24 ºC 
- Precipitación media anual: 1000 - 2000 mm 
- Altura: 500 - 1.000 m.s.n.m. 
- Relieve: valles de llanuras aluviales y algunas serranías que enmarcan los 
valles. 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 
Geomorfología  
 
El área se caracteriza por presentar colinas alargadas que siguen el tren general de 
la cordillera N-S, con derivaciones que se dirigen en la zona hacia el Este, las 
laderas tienen pendientes fuertes que generalmente oscilan entre 30 grados y 60 
grados, los valles son profundos y en forma de “V” y los cauces en la zona de falla 
son rectilíneos, a través de toda el área poseen gradientes altos capaces de 
transportar grandes volúmenes de sedimentos con pequeños lugares de 
deposición. En el municipio se presentan tres unidades geomorfológicas generadas 
a partir de rocas volcánicas, meta sedimentarias y depósitos cuaternarios, su 
diferenciación se hace principalmente por el grado de meteorización. 
 
Geología estructural 
 
 El principal rasgo estructural que se encuentra es la falla Argelia la cual cruza el 
municipio en sentido Sur-Norte aproximadamente y que según el reporte del Estudio 
de Factibilidad Vía San José-El Cofre-La Judea (1993) el ángulo de basamento para 
esta falla es de 70° E, esta falla está evidenciada en el municipio por silletas 
alineadas, cauces rectilíneos, facetas triangulares, además ha fracturado y plegado 
intensamente las rocas asociadas a ella. 
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Mapa 2: Geología Estructural 
 
Fuente: Secretaría de Planeación El Águila, PAM 2012-2015 
 
Hidrografía 
La siguiente información fue captada en la oficina de la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria- UMATA, 2012 
- Cuenca del río Catarina 
Esta cuenca nace en la Serranía de los Paraguas y es el límite municipal entre los 
municipios Ansermanuevo y El Águila. Cuenta con un área aproximada de 8.945 
Has. Esta área cuenta con presencia de actividades productivas como: ganadería 
extensiva, café y caña panelera; las aguas de la cuenca son usadas para riego de 
cultivos.  Sus afluentes son: Quebrada grande y Quebrada el Río, siendo Quebrada 
grande la de mayor influencia  
 
- Cuenca del río Cañaveral 
Esta cuenca nace en las estribaciones del parque Nacional Natural del Tatamá. 
Cuenta con un área aproximada de 10.945 has, que corresponden a la vertiente 
izquierda aguas abajo; esta cuenca es el límite departamental entre el Valle del 
Cauca y Risaralda. En la zona de influencia de la cuenca se encuentran actividades 
productivas de ganadería y café. Sus afluentes principales son: Quebrada Yarumal, 
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Quebrada San Luis, Quebrada Santa Elena, Quebrada la Sirena, Quebrada El 
Águila, Quebrada la Judea, Quebrada el Olvido, Quebrada Pensamiento Verde, 
Quebrada Santa Rita, Quebrada la Guayacana  
 
- Calidad del recurso hídrico 
En cuanto a las afectaciones identificadas en las cuencas hidrográficas se 
identificaron las siguientes: Contaminación de aguas residuales de las viviendas, 
Contaminación por aguas mieles de beneficio del café, Contaminación por prácticas 
en ganadería extensiva, Contaminación por prácticas inadecuadas en el manejo del 
suelo y Contaminación por utilización de agroquímicos  
  
ÁREAS PROTEGIDAS  
 
Parque Nacional Natural Tatamá: 
 
Se encuentra ubicado en la cordillera occidental, bajo jurisdicción de los municipios 
del Pueblo Rico, Santuario, Apia y La Celia en el departamento de Risaralda; El 
Águila en el Valle del Cauca y San José del Palmar, Tadó y Condoto en el Chocó. 
El área comprendida por la reserva es de 51.900 hectáreas. 
 
El análisis de aspectos como cobertura institucional, dinámica económica, 
características culturales y biofísicas, permitió la definición de cinco sectores sobre 
los cuales se plantean programas específicos de acción en el marco del manejo 
integral de P.N.N Tatamá. Los cinco sectores definidos son: sector nororiental, 
municipio de Pueblo Rico; sector oriental, municipios de Apia, Santuario, La Celia, 
Balboa; sector suroriental, municipio de El Águila; sector noroccidental, municipios 
de Tadó y Condoto; sector suroccidental, municipio de San José del Palmar. 
 
Sector suroriental (municipio de El Águila): Esta zona posee condiciones 
geográficas y económicas similares a la zona cafetera, pero con menores niveles 
de desarrollo y presencia institucional. La entidad a cargo del manejo ambiental es 
la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (C.V.C.) con actividades enfocadas 
al bienestar de la comunidad a través del desarrollo de obras de infraestructura, 
servicios y gestión ambiental. El municipio posee 2300 hectáreas del parque 
(Cartografía de IGAC, 2011) 
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Parque Nacional Natural Tatama 
Municipio de El Águila 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
 
 
Biodiversidad  
 
En el municipio de El Águila disfruta de una riqueza en flora y fauna, según el 
Esquema de Ordenamiento Territorial en el territorio existen entre otras especies, 
las siguientes:  
 
Cuadro  2: Distribución de la riqueza faunística por microcuencas 
Microcuenca Diversidad faunística 
Santa Elena Culebras, oso de anteojos, perro de monte, armadillo, 
pájaros, aves, guagua, lobos, zorros, chuchas, comadrejas, 
tigrillos, etc.  
Cañaveral-Villanueva Culebras, oso de anteojos, perro de monte, armadillo, 
pájaros, aves, guagua, lobos, zorros, chuchas, comadrejas, 
tigrillos, etc. 
San José Oso hormiguero, cusumbo, perro de monte, guagua, guatín, 
pavas, loro, águilas, gavilán  
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Catarina- El Embal Culebras, oso de anteojos, perro de monte, armadillo, 
pájaros, aves, guagua, lobos, zorros, chuchas, comadrejas, 
tigrillos, etc. 
El Águila- Cajones Culebras, perro de monte, pájaros, aves, chuchas, 
comadrejas, entre otros. 
Quebrada Grande Culebras, oso de anteojos, perro de monte, armadillo, 
pájaros, aves, guagua, lobos, zorros, chuchas, comadrejas, 
tigrillos, etc. 
La Guayacana perro de monte, armadillo, , lobos, zorros, guatín sabanero, 
tigrillos, etc. 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del Aguila 
 
 
Cuadro  3: Especies de Flora predominantes por microcuenca 
Microcuenca Diversidad de Flora 
Santa Elena Cedro, roble, yarumo blanco, siete cueros, pisamo, piñón, nogal, 
balzo, azuceno, camino, lechudo, palmas entre otros. 
Cañaveral-Villanueva Cedro, roble, yarumo blanco, siete cueros, pisamo, piñón, nogal, 
balzo, azuceno, camino, lechudo, palmas, entre otros 
San José Cedro, roble, siete cueros, azuceno, laurel, nogal, balso, yarumo, 
pisamo, camino. 
Catarina- El Embal Cedro, roble, yarumo blanco, siete cueros, pisamo, piñón, nogal, 
balzo, azuceno, comino, lechudo, palmas. 
El Águila- Cajones Cedro, yarumo blanco, siete cueros, piñón, balzo, lechudo, 
palmas, guamos 
Quebrada Grande Cedro, roble, yarumo, siete cueros, pisamo, piñón, nogal. Balzo, 
azuceno, comino, lechudo, palmas, etc. 
La Guayacana Nogales, y guadua, cedro, laurel, comino 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del Águila 
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SUB-SISTEMA SOCIO- ECONOMICO   
 
El sub-sistema socio-económico corresponde a los ítems de caracterización de la 
población y la descripción de los sistemas productivos; los cuales permiten un 
acercamiento  a la situación actual relacionada con los medios de vida de la 
población, determinantes de la institucionalización y organización comunitaria; la 
articulación de dichos ítems dan cuenta de la relación dinámica entre el hombre y la 
naturaleza. 
Sistemas Productivos 
 
El Águila es un municipio con vocación agropecuaria, aproximadamente distribuido 
el 80% de la producción como agrícola y sólo el 20% es pecuario. La producción 
agrícola es principalmente la producción de café, tanto así que el municipio es el 
tercero a nivel departamental en producción de este producto; Otros cultivos que le 
siguen a la producción del café son: el plátano y el banano, maíz, yuca, caña 
panelera, frutales de clima frío y flores. En relación al sector pecuario se destaca la 
ganadería extensiva que geográficamente se ubica en la zona marginal baja y zona 
marginal alta cafetera (Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria, 
2012). 
 
Zonas productivas 
 
Zona baja: Ubicada entre los 960 y 1300 msnm se encuentra explotada 
principalmente por la ganadería extensiva, contándose con grandes predios 
dedicados a dicha actividad. Estos terrenos se caracterizan por ser quebrados, tener 
baja pluviosidad, con altas temperaturas y vientos cálidos; esta zona productiva 
cuenta con poca generación de empleo, baja intensidad poblacional y cuenta con 
una gran presencia de agregados, es decir, que sus propietarios no residen allí, sino 
fuera del municipio o en el casco urbano (Unidad Municipal de Asistencia Técnica y 
Agropecuaria, 2012). 
Zona media: Siendo la zona cafetera por excelencia, ésta se encuentra ubicada 
entre los 1300 y 1800 msnm. Es una zona latamente poblada, cuenta con grandes 
producciones de café y plátano, es una zona con grandes fuentes de empleo rural 
y muy dinámica en lo comercial, en lo económico y lo social. Cuenta con tres 
instituciones educativas y un gran número de minifundios habitados principalmente 
por propietarios. Esta zona comprende la cabecera municipal, El Salado, Cañaveral, 
El Golfo, Travesáis, San José, El Cofre, La Judea, Santa Elena, San Luis, Llano 
grande, Santa Marta, La Quiebra de San Pablo, San Martín, La Tribuna, La María, 
Buenos Aires, entre otras (Ibíd., 2012). 
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Zona alta: Es una zona dedicada al cultivo del café, frutales y ganadería extensiva 
que se ubica entre los 1800 y 3600 msnm en bosque de niebla. Con poco margen 
de rentabilidad, es una zona con grandes extensiones en manos de pocos 
propietarios; limita con zona boscosa natural baldía del municipio del parque 
Nacional Natural Tatamá, gran productora de reservas de agua de todo el municipio 
como para municipios vecinos (Ansermanuevo). Esta zona genera poco empleo, 
tiene pocos habitantes, la mano de obra es mayormente familiar; cuenta con altas 
precipitaciones, temperaturas bajas, vientos fríos (Ibíd., 2012). 
 
Gráfico  1: Actividades económicas generadoras de amenazas en las cuencas 
 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 – 2036: 72 
 
De acuerdo al gráfico 1, en la región del Norte del Valle las actividades económicas 
que mayor impacto tienen sobre las cuencas son las agrícolas con un 32,8%, 
seguida por la ganadería con un 29,2% y los ingenios-industria con un 27,2%.  
Mostrando la necesidad de implementar estrategias para la promoción de prácticas 
sustentables en estos sectores, que además de ser los de mayor impactos, son 
claves en la economía de pequeños municipios como el Águila que sustentan gran 
parte de su economía en torno a estas actividades. De acuerdo al Plan Agropecuario 
Municipal 2012-2015 se identificaron una serie de problemas en con los asistentes 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR- en relación con los procesos 
agrícolas, pecuarios y ambientales  ( Ver Cuadro 4). 
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Cultivos asociados (café y plátano) 
El Águila Valle  
 
Fuente: Propia  
 
 
Cuadro  4: Listado de problemas PAM 2012-2015 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: unidad municipal de asistencia técnica y agropecuaria, 2012 
 
 
 
 
 
Listado de problemas 
1 Manejo inadecuado de residuos sólidos. 
2 Presencia de la broca en el cultivo del café. 
3 Degradación de los suelos. 
4 Disminución de la oferta hídrica y calidad del agua. 
5 Regular planificación en el sector agropecuario. 
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Paisaje Cultural Cafetero PCC 
 
Dentro de la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero PCC, han sido nombrados 8 
Municipios del Norte Del Valle Del Cauca, incluido El Águila, perteneciente a la Zona 
F correspondiente a las zonas rurales de la cordillera Occidental. El municipio está 
bajo la declaratoria PCC  debido  a que cumple con los atributos establecidos por  
la UNESCO: café de montaña, Cultivo en ladera, Edad de la caficultura, Patrimonio 
Natural, Disponibilidad Hídrica, Institucionalidad cafetera y redes económicas 
afines, Patrimonio arquitectónico, predominancia de café, Influencia de la 
modernización, Tradición Histórica en la producción de café, entre otros. 3 
Sin embargo, la conservación de la declaratoria se encuentra en riesgo,                           
(ELPais.com, 2016) ya que si continúan los problemas ambientales (cambio 
climático) problemas institucionales la producción cafetera no será rentable, 
obligando al campesinado la diversificación o cambio en los cultivos  
 
Cultura Ambiental Y Educación Ambiental  
 
En el Municipio de El Águila es poco lo que se ha hecho en cuanto a cultura 
ambiental, manejo y protección de los recursos naturales; ya que la administración 
Municipal no ha enfocado dentro de su plan de Gobierno estrategias claras y 
concretas que conlleven a la culminación de este propósito; lo cual se presenta por 
la falta de una unidad encargada del control y vigilancia de los recursos naturales 
como lo establece la Ley 99/93 en su Capítulo III. Sin embargo, existe un comité 
interdisciplinar de Educación Ambiental CIDEA activo encargado de apoyar los de 
planes, programas y proyectos en compañía con la autoridad ambiental competente 
CVC. 
 
SUB-SISTEMA CONSTRUIDO 
 
En el sistema construido se refiere al Equipamiento e infraestructura social, la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios (Acueducto y Alcantarillado, 
Energía Eléctrica y Aseo) estos surgen por necesidad de modificar las condiciones 
naturales en el territorio e implementar alteraciones antrópicas  para el 
mejoramiento de condiciones de vida de la población. Paralelamente,  el 
Equipamiento Colectivo pretende contribuir  al desarrollo integral de los habitantes. 
                                                          
3Ministerio de Cultura, Federación Nacional  de Cafetaleros, 2014.  Guía para la incorporación del Paisaje 
Cultural Cafetero en la revisión y ajuste de los planes de  ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT). Bogotá  
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Equipamiento en infraestructura social 
 
Salud4 
En materia de la Salud, El Municipio cuenta con el Hospital Municipal San Rafael 
E.S.E, es una entidad prestadora de salud de primer nivel y encargada de atender a la 
población aguileña, la cual en pro de disminuir los índices de morbilidad y mortalidad del 
Municipio.  
 
Hospital Municipal San Rafael E.S.E 
El Águila- Valle  
Educación 
 
El Municipio de El Águila se encuentra no certificado en educación, por ende, es 
dependiente administrativamente de la secretaria de educación departamental y al sistema 
general de participaciones. El Municipio cuenta con 3 Instituciones educativas, distribuidas 
en 46 sedes, con 105 docentes oficiales. 
Por último, en el  Municipio también hacen presencia instituciones como: el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Banco Agrario Colombia, Hogar del  
Anciano “San Vicente de Paul” entre otros. 
                                                          
4 Información emitida por el  Hospital San Rafael E.S.E ( Para la construcción de la etapa diagnostica del Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019)  
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Cuerpo de Bomberos Voluntarios  
El Águila Valle  
 
Espacios Culturales: Emisora Comunitaria  
 
El Municipio cuenta con una Emisora Comunitaria, Frecuencia Cafetera 94.1, en la 
que se presenta programas educativos, programación de música y servicios 
informativos para la comunidad.  
  
Emisora comunitaria- Frecuencia Cafetera  
 
También, cuenta con  la Casa de La Cultura, principal lugar de esparcimiento 
cultural y académico, el nuevo parque principal  que también representa un espacio  
de desarrollo cultural; y  por último, el  polideportivo como escenario de integración 
deportiva.  
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Polideportivo- El Águila Valle 
 
 
Parque Ornamental  
El Águila Valle  
 
En cuanto al área rural, algunas veredas del municipio carecen de  infraestructura 
física para la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad como 
puestos de salud con su respectivo equipamiento, escuelas en buen estado y 
maestros capacitados. 
 
 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
 
Electrificación 
 
El municipio en los centros poblados y la cabecera municipal cuenta con el servicio 
de alumbrado público, teniendo un total de 415 luminarias, de las cuales se debe 
realizar su mantenimiento y reposición. La red eléctrica rural se encuentra dispersa 
y cubre la totalidad de las veredas del municipio y solo están sin servicio aquellas 
viviendas que han sido construidas hace pocos años (Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2012). 
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La Empresa de Energía del Pacifico EPSA S.A  logró el apoyo de expansión de 
redes eléctricas en varias comunidades, entre dichas expansiones de puede 
mencionar la lograda  para 13 viviendas en el centro poblado La María y 
electrificaciones individuales en el sector rural. Mejoramiento, demarcación y/o 
iluminación de canchas múltiples en las veredas de San Pablo, Santa Helena y El 
Salado5. 
 
Sistema de Acueducto y Alcantarillado  
 
En la cabecera municipal cuenta con ACUAVALLE como prestador de los servicios 
de acueducto y alcantarillado,  ACUAVALLE S. A – E.S.P como Entidad 
Administradora del sistema de acueducto,   posee instalaciones para la captación,  
conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua. La empresa 
cuenta con una planta de tratamiento convencional construida en 1993 y  optimizada 
en 1999 para una cobertura de aproximadamente el 95%. (ACUAVALLE, 2014) 
En la zona rural es muy imprecisa la información y varía considerablemente los 
datos de una fuente a otra, es por esto que se optó tomar la información que arroja 
la base de datos SISBEN y comparada con la que reporto la empresa 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. donde se reporta que el 80% de la 
población rural no cuenta con el suministro de agua potable, incluso para aquellas 
familias que están conectadas a acueductos veredales, esta situación se presenta 
porque no hay potabilización del agua. (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, 2012En la zona rural, el municipio cuenta con un total de 21 
acueductos veredales, de éstos, 15 cuentan con potabilización de agua; por otra 
parte, el servicio de alcantarillado en la zona rural sólo se presenta en Villanueva y 
la María, no obstante éstos se encuentran en malas condiciones). De acuerdo al 
informe de gestión de la administración anterior, se realizó la reposición del 
alcantarillado de la María, lo cual dejaría a Villanueva como el único con el 
alcantarillado en malas condiciones. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
La siguiente información es recopilada del Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
del municipio. 
                                                          
5Informe de gestión, 2015. Periodo administrativo 2012-2015. Plan de desarrollo “Juntos Avanzando Hacia el 
Futuro. Municipio de El Águila-Valle del Cauca  
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El municipio cuenta en su zona urbana una producción per-cápita de residuos 
sólidos de 0.449 Kg/ hab-dia, se indica que según los valores  estándares 
establecidos en la RAS a los residuos no se les da ningún tipo de tratamiento, se 
hace la recolección de 2012, el municipio se encuentra por debajo del valor máximo 
que es 0,75 Kg/hab-día.  El PGIRS menciona que el mayor tipo de residuos 
generados en el municipio son: los desechos  de alimentos y los ordinarios, 
seguidos de los plásticos.  
Por otra parte, en cuanto a la separación y reutilización de los residuos el documento  
menciona: el 52,3% de la población no reutiliza los residuos generados en la 
vivienda, el 34,9% reutiliza los residuos generados, especialmente los residuos de 
cocina, los cuales los utilizan para abono de plantas y alimento de algunos animales, 
y el 12,8% no sabe si en sus viviendas reutilizan los residuos.  
 
Respecto al  servicio de recolección y disposición final de residuos es prestado por 
una empresa de Aseo  municipal EMASAG S.A E.S.P  la empresa tiene una 
cobertura de recolección del área urbana del 96%; Cuenta con 1.135 suscriptores, 
de los cuales 717 se encuentran en el área urbana y el resto en la zona rural dicha 
empresa se ve fortalecida por un sistema tarifario para la disposición final de los 
residuos; el municipio no cuenta con un relleno sanitario cerca es por  esto que,  
esta actividad final se realiza en el relleno la glorita en la ciudad de Pereira, se 
encuentra a 76 km. 
 
SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION  DE DESASTRES   
 
Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas torrenciales, 
movimientos en masa, sismos e incendios forestales  
Generalidades 
Las condiciones geológicas, sísmicas, topográficas, hidrológicas (en presencia de 
condiciones climatológicas) y gravitacionales hacen al departamento susceptible a 
la ocurrencia de algunos eventos potencialmente peligrosos (inundaciones, 
avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios forestales, entre otros 
Los municipios del valle del cauca cuentan con una deficitaria incorporación de la 
gestión del riesgo (tan en el conocimiento como en la reducción del mismo) en la 
planificación del territorio, por lo cual, gran parte de sus poblaciones, ante la 
ausencia de estos procesos de planificación, se han ubicado en zonas que les 
ponen en riesgo. Actualmente, existe un alto número de viviendas, habitantes y 
bienes en zonas de riesgo, muchos de ellos en riesgo no mitigable, siendo El Águila 
el segundo municipio, después de Cartago en tener mayor cantidad de habitantes 
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en amenaza o riesgo no mitigable con 1.105 y viviendas en alto riesgo o riesgo no 
mitigable con 277 (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2015) 
Sumado al panorama anterior, el departamento tiene una serie de situaciones como: 
el inapropiado uso del suelo, producción agrícola proveniente cultivos anuales y 
perennes que se realizan en suelos con vocación forestal, prácticas insostenibles 
que provocan erosión y posterior degradación del suelo, además de propiciar la 
fragmentación de ecosistemas y la consecuente pérdida de los servicios 
ambientales; por último cabe mencionar los asentamientos humanos en áreas bajo 
condiciones de amenaza como laderas y áreas inundables, los cuales están 
combinados con condiciones de fragilidad social, escasa infraestructura social y de 
servicios, configurando factores de vulnerabilidad ante eventos naturales agravados 
periódicamente por el efecto de fenómenos de El Niño y La Niña, ahora acentuados 
por el cambio climático (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
2015:165). 
En el municipio de El Águila se presentan las siguientes Amenazas  (Descripción en 
el Anexo 3) 
 
Cuadro  5: Amenazas Presentes en el  Municipio de El Águila 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
                                      
                                        
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Tipo de amenaza Amenaza 
 
 
Naturales 
Sismos 
Vendavales 
Fenómeno del niño y de la niña  
 
 
Socio-naturales 
Contaminación  
de afluentes hídricos 
Colapso  
de infraestructura 
Deslizamientos  
Inundaciones 
Antrópicas Incendios 
Accidentes de transito  
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CAMBIO CLIMATICO  
 Los cambios climáticos manifestados  en los últimos años han impactado de forma 
directa los sistemas productivos de la región, especialmente en la caficultura, 
principal actividad económica del municipio; generando  problemáticas  
económicas, sociales y ambientales; asociados con afectación directa o indirecta de 
otros servicios como:  deterioro de vías,  desabastecimiento de agua potable y 
saneamiento básico, deterioro  de infraestructura, pérdida de vidas humana, 
afectaciones en la sud publica  alteración en coberturas vegetales entre otros.   
Otra de las problemas radica en la falta de incorporación y priorización del tema de 
cambio climático en los actuales  instrumentos de gestión municipal, es por esto que 
es necesario  a evaluación y reajuste de los  documentos soportes de la  gestión 
municipal, para incluir estrategias de adaptación y mitigación a dicho componente 
debido a que el territorio posee varias potencialidades en sus sistema físico, natural-
abiótico de las cuales pueden surgir oportunidades de mitigación a gases de efecto 
invernadero GEI. 
SINTESIS  DE LA DINAMICA  AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL AGUILA 
VALLE 
 
Después de la identificación y descripción de los aspectos que integran la dimensión 
ambiental del territorio, se procede a crear flujos e interrelaciones entre los tres 
subsistemas (físico-naturales, socio-económico y construido) del territorio en el 
ámbito urbano y rural; se realiza una síntesis  de la situación actual de los factores 
más relevantes de la gestión ambiental del municipio. 
Figura 2: Síntesis de la situación ambiental del Municipio (Interacción de Sub-sistemas)  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
SUB-SISTEMA 
SOCIAL 
SUB-SISTEMA 
NATURAL 
SUB-SISTEMA 
CONSTRUIDO 
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El Municipio de El Águila Valle del Cauca se caracteriza por aspectos físicos 
naturales, como la ubicación geográfica y condiciones climáticas favorables  que a 
su vez  otorgan rasgos específicos como riqueza en recursos naturales  sujetos a 
un aprovechamiento sostenible (suelos fértiles, diversidad en flora y fauna, belleza 
paisajística, entre otros) dichos aspectos influyen de  forma directa en la  dinámica 
del territorio; es decir, han sido determinantes en la creación de las actividades 
económicas  del sector primario (agrícolas y pecuarias) construyéndose una cultura 
campesina en torno a la producción del café; también llamada caficultura.  Sin 
embargo, las interrelaciones de las diferentes variables físicas, sociales, culturales, 
económicas, políticas, entre otras, son quienes dan surgimiento a situaciones tanto  
positivas  como negativas que construyen y caracterizan el territorio aguileño.  
De acuerdo a lo anterior, es preciso mencionar que el uso del suelo en el territorio 
es la principal problemática del territorio debido a  la desactualización cartográfica y 
de los principales instrumentos de planificación como el Esquema de Ordenamiento 
Territorial se convierte en situaciones complejas para la toma de decisiones. 
Atendiendo la información bibliográfica relacionada con los diferentes ecosistemas 
estratégicos que se encuentran en el  Municipio, se enuncia el deterioro de las 
cuencas Catarina y cañaveral y si déficit en los ecosistemas,  situación que es 
necesario intervenir, ya que se han perdido cantidad mayores de los ecosistemas 
originales, lo cual puede ser un punto para la pérdida de especies de fauna y flora 
nativa de la región, sumado a los servicios ecosistémicos que son perdidos en el 
proceso (captura de oxígeno, regulación de la temperatura, entre otros), además, 
siendo este municipio zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá, 
se hace más imperante trabajar en la recuperación de estos ecosistemas que han 
sido intervenidos y transformados ( Ver Anexo 1)  
También, se  destaca  el  Parque Nacional Natural Tatamá quien tiene presencia en 
una extensión de 2300 ha, unidad ecología de interacción de organismos con su 
entorno natural algunas veces  interrumpida tanto por algunos procesos internos del 
ecosistema como por la intervención antrópica, especialmente por la ocupación de 
áreas aledañas al Parque con la práctica  de  actividades de Agricultura y 
Ganadería, es decir, se presenta un conflicto por expansión de la frontera Agrícola 
y  Pecuaria así lo expresa el Plan de Manejo 2016- 2019 del Parque Natural Tatamá. 
Sin embargo, el Parque Tatamá ha sido identificado como  uno de los principales 
focos de desarrollo eco-turístico del municipio. 
Por otra parte, en el Municipio en compañía de la Corporación Autónoma del Valle 
del Cauca –CVC  han adelantado el proceso de identificación de 10 predios  de 
manejo especial  para ser constituidas como Reservas naturales de la Sociedad 
Civil con el fin de fortalecer el Sistema Municipal de Áreas Protegidas SMAP. Según 
el Decreto 96 de 1993 son Reservas de la Sociedad Civil “la parte o el todo del área 
de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 
manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos 
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naturales.” La declaración de estas reservas compromete a los propietarios a la 
protección y conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico a la educación 
ciudadana y a la construcción de un tejido social que contribuya a la conservación 
de los recursos naturales. 
De acuerdo  con las  particularidades de El Águila,  en el sub-sistema Construido es 
fácil identificar tres situaciones fundamentales para la gestión ambiental,  que  
interrelacionadas con el subsistema socio-económico y el físico natural se han 
convertido en problemas socio-ambientales  de importancia los cuales están 
relacionados: En primera instancia, con la inexistencia de  tratamiento de aguas 
residuales en la cabecera municipal, por parte de  la empresa  prestadora del 
servicio de agua y alcantarillado ACUAVALLE S.A y la falta de sistemas alternos 
para aguas residuales agrícolas en la zona rural; En segunda instancia, el manejo  
de residuos sólidos en el municipio ha estado influenciada por múltiples factores 
como: la debilidad institucional frente al tema, la poca educación sanitaria y 
participación ciudadana y la falta de equipamiento físico para la prestación del 
servicio de aseo en el  área urbana y rural han obstaculizado la gestión integral de 
los residuos, proceso que incluye la recuperación de los mismos como principal 
estrategia de eficiencia y sostenibilidad.  
 En última instancia, el Municipio posee características geográficas especiales las 
cuales relacionadas con rasgos socio-económicos construyen un riesgo de 
desastre. Es decir, su composición geológica, aspectos titulados como amenazas 
que articulados con factores de vulnerabilidad, dentro de los cuales se encuentran: 
las actividades económicas (agropecuarias), el aceptable nivel de satisfacción de 
necesidades de los habitantes,  el estado  actual de las viviendas y edificios 
indispensables (Hospital, Edificio Administración Municipal) el desconocimiento y 
desinterés de la población frente a posibles eventos dañinos. En consecuencia, El 
riesgo de desastre según Allan Lavell (2006), se refiere a “un contexto caracterizado 
por la probabilidad de pérdidas y daños en el futuro, las que van desde las físicas 
hasta las sicosociales y las culturales” (p. 8) por todo lo anterior, el Municipio de El 
Águila es un territorio en constante construcción de escenarios de riesgo de 
desastre. 
El  Municipio de El Águila se encuentra ubicado en el Norte del Departamento  del 
Valle del Cauca, aproximadamente a 212.5 km de distancia de la Ciudad de Cali, 
capital del Departamento, primer rasgo del territorio por el cual surge un proceso de  
marginalización y ausencia  de las entidades gubernamentales en la creación de 
soluciones a problemas socio-económicos y en la  participación en los procesos de 
desarrollo municipal.  
Por otra parte, Según la Política Nacional de Educación Ambiental, 2002 en su base 
conceptual menciona “la Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que 
le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a 
partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica 
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y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en 
él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, 
por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de 
la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la relación 
adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 
generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras.” 
 Por lo anterior, se puede deducir que la educación ambiental en el territorio,  igual 
que en los demás lugares del país no ha sido efectiva, puesto que no se aun sus 
habitantes no son conscientes de los impactos ambientales negativos;  Sin 
embargo, es preciso mencionar el esfuerzo de las diferentes instituciones y 
organizaciones sociales por fortalecer la concientización sobre la problemática 
ambiental anteriormente mencionada; en la cual desde la postura institucional se 
propone la noción de Educación Ambiental como estrategia trasversal de la Gestión 
Ambiental  a través de la construcción de espacios de conocimiento dirigidos a la 
creación,  apropiación y valorización del Sistema Ambiental Municipal. 
Por otra parte, y dentro de las situaciones positivas, los focos relevantes para el 
desarrollo local y el fortalecimiento de la gestión ambiental del municipio  se ve 
reflejada en  gran parte con  la declaratoria que realiza la UNESCO en el año 2011 
el Municipio de El Águila como “ Paisaje Cultural Cafetero PCC” puesto que el 
municipio cuenta con los valores excepcionales del PCC, llamados atributos los 
cuales son: café de montaña, Cultivo en ladera, Patrimonio natural, Disponibilidad 
hídrica, Institucionalidad cafetera y  redes económicas afines, Patrimonio 
arquitectónico, Predominancia del café, Minifundio cafetero como sistema de 
propiedad de la tierra, Influencia de la modernización, Patrimonio Urbanístico, 
Tradición histórica en la producción del café, Cultivos múltiples (MINISTERIO DE 
CULTURA, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS , 2014 )  
Por último, es preciso mencionar que la planificación del desarrollo comienza desde 
conocimiento de la situación “Comprende la recopilación, análisis y síntesis de las 
situaciones positivas y negativas que inciden en el desarrollo del territorio…. un buen 
diagnóstico debe lograr un análisis exhaustivo de los problemas sectoriales, 
transversales y poblacionales, que le permitan al equipo formulador comprender 
integralmente el estado actual de las distintas dimensiones de desarrollo del municipio 
o departamento.” (PLANEACION, 2015 )  
Entonces, el cumplimiento del objetivo “Diagnosticar en perspectiva socio-ecológico 
el territorio del municipio de El Águila, Valle de Cauca” se convierte en el  insumo 
principal para el desarrollo del segundo objetivo específico. Es decir, de la anterior 
síntesis de la estructura ambiental del Municipio de El Águila construida a partir de 
las interacciones entre los sub-sistemas naturales, socio-económico y Construido 
emergen algunas situaciones consideradas potencialmente de intervención a través 
de la Gestión Ambiental, la cual es componente principal de la planificación del 
desarrollo. 
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CAPITULO II 
REFERENTES DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2016-2019 
 
Presentación  
 
Es claro que a nivel local,  la influencia  del componente ambiental  en los Planes 
de Desarrollo Territorial, es deficiente. Sin embargo, como los demás líneas de 
desarrollo es necesario  conocer y seguir los determinantes y lineamientos de orden 
internacional, nacional y departamental que se deben considerar para la  adecuada 
incorporación de la gestión ambiental  en dicho proceso. 
En este sentido, y con el propósito de definir estrategias ambientales para los 
próximos cuatro años que sean coherentes con las políticas internacionales, 
nacionales y regionales, se revisaron los siguientes documentos que contienen 
diferentes lineamientos y directrices para la adecuada inclusión de la gestión 
ambiental en los instrumentos de planificación:  
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Los  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron consignados  en la  Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible  basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 
cambio climático. Estos  objetivos actuarán como guía para la realización  de los 
planes nacionales,  departamentales y locales, los cuales garanticen  la inclusión de 
las dinámicas ecosistémicas como lineamiento trasversal del desarrollo, y  por ende,  
promover territorios sostenibles.   
Por  lo anterior,  el enfoque de ambiental de la agenda propone  la  Unidad V: Medio 
Ambiente y Cambio Climático en la cual se articulan los ODS  “Conseguir que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles” “Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles” 
“Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 
“Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos 
para lograr el desarrollo sostenible” “Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, 
y frenar la pérdida de diversidad biológica” 
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Acuerdo de París sobre Cambio Climático - COP216 
Varios países  acordaron  por primera vez  el acuerdo universal y vinculante sobre 
cambio climático en  noviembre 2015 en Paris, con el fin de combatir el cambio 
climático y promover economías bajas en emisiones de carbono. Según el Artículo 
2 del presente acuerdo tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza 
del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, y para ello: 
a. Mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 
2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la 
temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los 
niveles preindustriales reconociendo que ello reduciría considerablemente 
los riesgos y los efectos del cambio climático; 
 
b. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa 
la producción de alimentos; 
 
 
c. Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria 
que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero  
 
Adicionalmente, en Colombia se han adelantado acciones para la adaptación del 
cambio climático a  través del proceso continuo de formulación del Plan Nacional de 
Adaptación al  Cambio Climático que busca  reducir el riesgo y los impactos socio-
económicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al cambio climático en 
Colombia.  En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018  involucra en 
la estrategia Crecimiento Verde que “la Política y el proyecto de ley de cambio 
climático, se armonizarán con la definición de un compromiso de reducción de 
emisiones, adaptación y medios de implementación, que cumpla criterios de solidez 
y equidad, compromiso que Colombia presentará para el acuerdo global que se 
negocia a nivel internacional  bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre El Cambio Climático”  
 
 
 
 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por Un Nuevo País” 
 
                                                          
6 Acuerdo de París sobre Cambio Climático - COP21. http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf  
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El Plan tiene como objetivo construir una Colombia en Paz, Equitativa y Educada 
en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional con la visión de planificación 
de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015. En el Artículo 4 se 
establecen estrategias trasversales y regionales Competitividad e infraestructura 
estratégica, movilidad social, transformación del campo, seguridad, justicia y 
democracia para la construcción de paz, Buen gobierno y Crecimiento verde. 
 
 En la estrategia de Crecimiento Verde, se mencionan los siguientes temas:  
 
 Prevención de  la deforestación de los bosques naturales mediante la 
elaboración de una política de lucha contra la deforestación que contendrá 
un plan de acción dirigido a acabar la pérdida de bosques naturales para el 
año 2030. 
 
 Protección de Humedales, para lo cual las autoridades ambientales podrán 
restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades agropecuarias de 
alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, con 
base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a 
los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
 Protección y delimitación de páramos, por lo cual se menciona que en las 
áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 
renovables. 
 
 Adquisición por la Nación de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico 
para la Conservación de los Recursos Naturales o implementación de 
esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos. 
 Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 
 
 
Visión Colombia II centenario 2019 7 
 
Visión Colombia segundo centenario es un documento que plasma la sociedad que 
queremos   como conmemoración de dos siglos de vida política independiente, para 
lo anterior, se proponen cuatro objetivos principales: a.  Una economía que 
garantice mayor nivel de bienestar. b. Una sociedad más igualitaria y solidaria. c.  
Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. d. Un Estado al servicio de los 
ciudadanos. Para el logro de estos objetivos se proponen estrategias con sus 
                                                          
7 Visión Colombia II Centenario 2019  
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respectivas metas y acciones.  En este sentido, Asegurar  una estrategia de  
Desarrollo Sostenible es el lineamiento para garantizar el crecimiento económico 
sin deteriorar los recursos naturales “La puesta en práctica del modelo de desarrollo 
económico y social planteado para 2019 deberá fundamentarse, entonces, el 
aprovechamiento sostenible de ese acervo de recursos naturales sin agotarlo ni 
deteriorarlo y en consonancia con los principios universales de desarrollo 
sostenible” 
En 2019 Colombia habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y 
social92, fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los 
recursos naturales, la biodiversidad y los servicios que proveen; y se habrá 
incorporado la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, 
en sus costos y en sus beneficios. 
 
Las metas  y acciones requeridas para asegurar la estrategia de desarrollo 
sostenible son las siguientes:  
 Implementar estrategias, acciones y mecanismos para la prevención, 
recuperación o detención de procesos de degradación de tierras 
 Mantener la cobertura de bosque del país 
 Garantizar la conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas a 
través del fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) 
 Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad 
 Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua 
para todas las poblaciones del país 
 Promover el uso racional y eficiente del agua en los distintos sectores 
productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que lo demandan 
 Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan las regulaciones y estándares 
 Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los estándares en 
todas las ciudades y corredores industriales 
 Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales e implementar 
tecnologías de producción más limpias 
 Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales y de salud 
asociados con la generación, el aprovechamiento, el tratamiento y la 
disposición de residuos sólidos peligrosos 
 Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de 
los desastres e incrementar la información para la gestión del riesgo, que 
contribuya a la generación de política pública 
 Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planificación 
 Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de 
un desastre 
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Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2016 – 2019 
 
El Plan Desarrollo del Departamento del Valle del Cuaca 2016- 2019 la visión para 
el año 2019  menciona, entre otras cosas, que el Departamento sea líder nacional 
e  internacional en la promoción del  desarrollo garantía de la conservación del 
capital natural, rico en biodiversidad, servicios ecosistémicos, riqueza étnico- 
cultural; con fuerza productiva, turística, infraestructura, tecnología, atractivo para la 
inversión; que incentive la innovación, el emprendimiento, la cooperación, la 
equidad, la convergencia regional y la competitividad para la integración global de 
la región Pacífico con el mundo. Para lograr lo anterior, se proponen tres Pilares de 
Desarrollo lo cuales articulan las dimensiones: Sociocultural, Económica, 
Institucional, Ambiental; dichos pilares se formularon en  coherencia con las metas 
planteadas en  el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todo por un Nuevo País” 
y las Rutas Especializadas de Planeación Nacional. 
 
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2015 – 2036 
 
Es un documento para la planificación ambiental del territorio Vallecaucano  
construido con un grupo interdisciplinar que busca no solo  la identificación de las 
situaciones ambientales positivas y negativas del municipio sino las soluciones por 
medio de  líneas estratégicas de  corto, mediano y largo plazo, para  cada 
componente de la gestión ambiental “ El PGAR 2015-2036 define entre sus metas 
la ordenación del territorio con la formulación de los planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas, como los instrumentos básicos y fundamentales 
de superior jerarquía en el ordenamiento territorial.” 
 
Situaciones ambientales  
De acuerdo al Plan De Gestión Ambiental 2015-2036 de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC – las situaciones ambientales sobre las que se 
ha de trabajar de acuerdo a los problemas identificados en las distintas cuencas 
hidrográficas del departamento son las siguientes: 
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Cuadro  6: Situaciones Ambientales de la Región 
A
p
ro
v
e
c
h
a
m
ie
n
to
 
Situaciones 
ambientales 
Indicadores de estado y 
presión 
Variables críticas 
Componentes 
escenario 
apuesta 
Aprovechamiento del 
suelo con efectos 
adversos sobre la 
sociedad o los 
ecosistemas 
 Conflicto por uso de suelo 
(ha) 
 Erosión (ha) 
 Salinidad (ha) 
 Pérdida de cobertura (ha) 
 Déficit de espacio público 
Cobertura y uso 
sostenible del suelo 
Aprovechamiento del 
agua con efectos 
adversos sobre la 
sociedad o los 
ecosistemas 
 Variación de Caudal y 
precipitación 
 Caudal asignado de fuentes 
superficiales y subterráneas 
 Variación de niveles en el 
acuífero 
 Coliformes totales y fecales 
en fuentes superficiales y 
subterráneas 
 Concentración de nitratos y 
cloruros, conductividad 
eléctrica en el agua 
subterránea 
Gestión integral del 
recurso hídrico 
Aprovechamiento de los 
recursos naturales con 
efectos adversos sobre 
la biodiversidad 
 Fauna amenazada / exótica 
e invasora 
 Flora amenazada / exótica e 
invasora 
 Ecosistemas amenazados / 
fragmentados 
Gestión integral de la 
biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos 
C
o
n
ta
m
in
a
c
ió
n
 
Manejo inadecuado y 
vertido de residuos 
líquidos contaminantes 
en el suelo o cuerpos de 
agua 
 Vertimientos 
Calidad ambiental 
urbana y rural Generación, manejo o 
disposición inadecuada 
de residuos sólidos 
 Residuos sólidos ordinarios 
generados 
 Residuos de demolición y 
construcción (RCD) 
generados 
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Generación, manejo o 
disposición inadecuada 
de residuos peligrosos 
 Residuos peligrosos 
(RESPEL) generados 
Emisiones 
contaminantes a la 
atmósfera (gases, 
partículas o ruido) 
 Emisiones a la atmósfera 
generados 
R
ie
s
g
o
 
Escenarios de 
afectación o daño por 
inundaciones, avenidas 
torrenciales, 
movimientos en masa, 
sismos e incendios 
forestales 
 Ocupación del territorio 
 Usos y actividades Desarrollo territorial 
acorde con sus 
limitaciones y 
potencialidades 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 – 2036: 195 
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PROCESO PARTICIPATIVO EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2016-2019 
 
De acuerdo con la Ley 152 de 1994 la participación comunitaria es  una actividad 
fundamental  para realizar el ejercicio de  planificación territorial. Es por esto que,  
en el presente documento se realiza una clasificación, organización y análisis de la 
información obtenida en las mesas de trabajo realizadas en fechas anteriores en las 
cuales, la comunidad se encarga de plasmar sus preocupaciones o problemas como 
interés colectivo y a su vez  algunas alternativas de solución, de acuerdo con los 
diferentes sectores de inversión para el  desarrollo del territorio. Sin embargo, el 
texto se centra en la  organización  los problemas que afectan la comunidad urbana 
y rural para facilitar la toma de decisiones de la Administración. 
En este sentido, la organización y construcción del documento  se realiza  a través 
de los  siguientes pasos: a. Articulación de sectores de inversión en tres dimisiones 
(Social, Físico-construido, Agro- Ambiental) b.  Codificación de las mesas de trabajo 
(Ver Cuadro 8) con los cuales se va a trabajar posteriormente c. Selección de 
problemas por cada sector  y se asigna un número a cada uno   d.  Identificación de 
la localización de cada uno de estos en el territorio (veredas por mesas de trabajo- 
códigos por mesas de trabajo) c. realización de gráficas con la información anterior 
con el fin de observar en porcentaje (%)  la identificación  de  problemas que la 
comunidad percibe en sus territorios (veredas –mesas de trabajo) 
PROCESOS Y RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN  
Cuadro  7: Códigos para cada mesa de trabajo. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Código Veredas por Mesas de trabajo 
1 El Embal, El Rio y La Cedalia
2  La Nube, La Guayacana, La Bocatoma, Arañales
3 El Diamante, la Judea, El Cofre, San José.
4
Villanueva, Santa Rita, Cañaveral, La soledad, Pueblo Nuevo, Travesías, Barrio Castañeda, 
El pedrero 
5
  Cabecera Municipal, Barrio Asprodica, San Martin, La Guerra, El Naranjo, San Luis, La 
Tribuna, Santa Marta, La Línea y Llano Grande, grupos y organizaciones ecológicas, 
comerciantes, carniceros, asociación y grupos organizados 
6  Esparta- cajones
7 Santa Helena, El Zorro, Caja de Oro, La Estrella, La Sirena y El Guayabo
8  La l ibertad, Aráñales, Catarina Y la Quiebra de San Pablo.
9
 Centro Poblado La María y Las Veredas El Corazón, Santa Isabel, Pital, Buenos Aires, San 
Pedro y La Albania.
10 Gremio Transportadores 
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La siguiente tabla, se refiere al conjunto de sectores denominados  Agro-Ambiental; 
indica los problemas que la comunidad mencionó en cada uno de los sectores de 
inversión; también la localización, el porcentaje de  afectación en el territorio y las 
observaciones pertinentes.   
Tabla 2: Clasificación y priorización de problemas en la Dimensión Agro-ambiental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Sector Problema Localización % Observación 
1. Falta de Programa de Desarrollo Eco-turístico 5.8 22%
2. Falta de manejo adecuado para residuos sólidos incluyendo 
residuos de actividades agricolas 1. 2. 4 . 5. 7.8 67%
3.Falta de programas de Educación Ambiental en  las zonas 
urbanas y rurales 1.6 22%
4.  Falta de adquisición de predios estratégicos para 
abastecimiento de agua a las comunidades 1.2.3.4.5.6.7.8.9 89%
1. Deslizamientos en las vías por falta de manejo de aguas y 
falta de obras 2.7 4..9 44%
2. No existe manejo ni infraestructura para el manejo de aguas 
lluvias y residuales 1. 5.7 .8  44%
3. No existe apoyo para el consejo de prevención y atención de 
desastres 5 11%
4.  Desabastecimiento de agua a causa de  deforestación  por 
falta de predios de interés comunitario,  municipal y de 
concientización sobre conservación de los RN 1.2.3.4.6.7.8.9 89%
5.  Viviendas en el alto riesgo  por  afectación a causa de 
fenómeno natural 4. 6 22%
1.  Poca mano  de obra en la región 1.2 22%
2. Falta de programas de Agro-Industria y diversificación de 
cultivos. 1.2 .4 .5 .6 .7 .8 76%
3. Sobrecostos en los  insumos  2.7 .8 33%
4. No hay articulación entre el sistema ambiental y el 
agropecuario 5. 6 22%
5.Falta fortalecimiento y  apoyo para las organizaciones y 
campesinos  5. 8 .9 33%
MEDIO AMBIENTE 
GESTIÓN DE RIESGO
AGROPECUARIO 
Dimesion Agro-Ambiental 
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A continuación, se presentan las gráficas que resumen y 
representan la relación entre cada uno de los problemas 
seleccionados  por sector de inversión  con el porcentaje 
de localización por cada problema.   
 
 
Gráfico  2: Porcentaje de veredas que identifican 
Cada problema en el sector Medio Ambiente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico  3: Porcentaje de veredas que identifican 
Cada problema en el sector Gestión del Riesgo  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico  4: Porcentaje de veredas que identifican 
Cada problema en el sector Agropecuario. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a la  Gráfica 3 el mayor  problema 
que percibe la comunidad es la ,  (4)*Falta de 
adquisición de predios estratégicos para 
abastecimiento de agua a las comunidades       
(89%) seguido de (2)* Falta  manejo adecuado 
para residuos sólidos incluyendo residuos de 
actividades agrícolas (67%)  otros problemas 
seleccionados en este sector de inversión son: 
(1)* Falta de Programa de Desarrollo Eco-
turístico (22%) y (3)* Falta de programas de 
Educación Ambiental en  las zonas urbanas y 
rurales(22%). 
 
Según la Gráfica 4 en el tema de Gestión del 
Riesgo la comunidad en general menciona 
problemas como: (4)* Desabastecimiento de 
agua a causa de  deforestación por falta de 
predios de interés comunitario,  municipal y 
concientización sobre conservación de lo RN 
(89%) siendo este es el de mayor afectación en 
las veredas del municipio. Por otra parte,  los 
(1)* Deslizamientos en las vías por falta de 
manejo de aguas y falta de obras de mitigación, 
(2)* No existe manejo ni infraestructura para 
las aguas lluvias y residuales son problemas 
importantes calificado con un (44%) de 
influencia en el territorio.  
 
Como se observa en la Gráfica 5 varios son los 
problemas mencionados en las mesas de 
trabajo, sin embargo la (2)*.Falta de 
programas de Agro-Industria y diversificación 
de cultivos, es la situación que preocupa a los 
habitantes del municipio, seguido de (3)* 
Sobrecostos en insumos, (5)*Falta de 
fortalecimiento y  apoyo para las 
organizaciones y campesinos son problemas 
con una calificación de (33%). Por último, pero 
no menos importante la (1)* Poca mano  de 
obra en la región y que (4)* No hay articulación 
entre el sistema ambiental y el agropecuario 
son situaciones que se presentan con un  
porcentaje de 22% dichos problemas que 
deben tenerse en cuenta en la toma de 
decisiones. 
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MESAS DE TRABAJO 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Planeación e Infraestructura  
 
 
Fuente: Secretaria de Planeación e Infraestructura  
 
 
Fuente: Secretaria de Planeación e Infraestructura  
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ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN  AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO DE EL AGUILA 
 
Teniendo en cuenta los principios  básicos de la planificación como la  integralidad, 
la intersectorialidad y  la sostenibilidad, la Gestión Ambiental es una responsabilidad 
compartida de diferentes  organizaciones. Es decir, se considera un ejercicio 
permanente de cogestión   entre actores públicos, privados y de la sociedad civil 
“Los actores de la gestión ambiental son aquellos grupos de la sociedad que 
identifican la problemática del medio ambiente, y que formulan e implementan 
políticas” (BECERRA & ESPINOZA, 2002) 
De acuerdo al contexto municipal, la administración municipal8  es el principal ente 
de planificación, organización y ejecución de programas y proyectos públicos, en 
salud, educación, seguridad, cultura, deporte, ambiente, entre otros.  En  este  
sentido,   el municipio  cuenta con actores  adecuados para realizar una eficiente 
gestión  ambiental, agentes que no solo incluye las dependencias  de la 
Administración  Municipal si no también  entes descentralizados como   la Unidad  
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria  UMATA, las Empresas de Servicios 
Públicos de Acueducto y  Alcantarillado, Energía Eléctrica y la Empresa de Aseo de 
El Águila S.A E.S.P,  el Comité Municipal de Gestión   del Riesgo de  Desastre, entre 
otros. 
Por otra parte, las organizaciones sociales locales y la academia  también juegan 
un papel clave en la  creación de acciones y la formulación de políticas ambientales; 
en el  territorio aguileño FUNDAGUILA, Asoturismo, AsoTatamá, la Institución 
Educativa de El Águila y sus respectivas sedes, las Universidades que hacen 
presencia de forma indirecta y las Juntas de Acción Comunal- JAC son los agentes 
sociales activos y comprometidos con la preservación y conservación del medio 
ambiente. 
En cuanto a un nivel regional, las principales entidades que participan en todas las 
etapas de la Gestión Ambiental, incluida la planificación, ejecución, educación, 
vigilancia y control  son la Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC y la 
secretaria Departamental del Medio Ambiente, actuando como agentes 
orientadores de cada proceso. 
Por último, las entidades de control como su nombre lo indica (Contraloría, 
Procuraduría y Policía) ejercen funciones de carácter preventivo, de control y 
vigilancia del área ambiental en cada entidad territorial, en relación con el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
                                                          
8 Administración Municipal de El Águila, Valle del Cauca  2016-2019 “ Por Un Águila con Sentido Social, 
Incluyente y de Resultados”  
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Cuadro  8: Actores involucrados en la Gestión Ambiental (Coordinación Interna) 
    Tipo  Comisión Incidencia  
ACTORES  IMPLICACIONES  
P
ú
b
lic
o
  
P
ri
va
d
o
 
P
la
n
if
ic
ad
o
ra
  
Ej
e
cu
to
ra
  
Ed
u
ca
ci
ó
n
 e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l y
 V
ig
ila
n
ci
a 
 
Lo
ca
l 
U
rb
an
a 
 
R
u
ra
l  
R
e
gi
o
n
al
  
N
ac
io
n
al
  
C
o
o
rd
in
ac
ió
n
 In
te
rn
a 
 
Secretaria Municipal de 
Planeación 
Esta Secretaría tiene la función de  dirigir los 
procesos  de Ordenamiento del Territorio, en este 
sentido también es el líder en el proceso de 
formulación del Plan  de Desarrollo Territorial que a 
su vez contiene directrices ambientales  
X   X X X X X X X     
Secretaría Municipal  de 
Desarrollo Económico y Social  
En el municipio,  desde esta  dependencia se 
Planifican y se Ejecutan  los proyectos relacionados 
con problemáticas ambientales  en conjunto con 
otras entidades. 
X   X X X X X X X     
Secretaria de Gobierno  
Articula procesos  de control y saneamiento 
ambiental ( comparendo ambiental) y Coordina el 
CLOPAD 
X          X X X X     
Alcalde  Municipal  
Articula la gestión ambiental  del  Municipio 
(Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación) 
X             X X     
Concejo Municipal  
Encargado de aprobar las acciones ambientales del 
Municipio en todos sus componentes.  
X         X X X X     
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro  9: Actores involucrados en la Gestión Ambiental (Entes descentralizados) 
    Tipo  Comisión Incidencia  
ACTORES  IMPLICACIONES  
P
ú
b
lic
o
  
P
ri
va
d
o
 
P
la
n
if
ic
ad
o
ra
  
Ej
e
cu
to
ra
  
Ed
u
ca
ci
ó
n
 e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l y
 V
ig
ila
n
ci
a 
 
Lo
ca
l 
U
rb
an
a 
 
R
u
ra
l  
R
e
gi
o
n
al
  
N
ac
io
n
al
  
En
te
s 
D
e
sc
e
n
tr
al
iz
ad
o
s 
p
re
se
n
te
s 
e
n
 e
l M
u
n
ic
ip
io
  Empresa de Servicio Publico 
Acueducto y Alcantarillado 
ACUAVALLE S.A E.S.P  
Esta Empresa debe participar  en la Planificación y 
Ejecución de los procesos ambientales relacionados  
con Cobertura, Calidad y Uso eficiente del Agua en el 
Municipio. 
  X X X X   X X X     
Empresa de Servicio Público 
de Energía Eléctrica EPSA 
E.S.P 
Esta Empresa debe participar en la Planeación, 
Ejecución  de procesos ambientales relacionados con 
la  cobertura y el Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Municipio. 
  X X X X   X X X     
Empresa de Servicio Público 
de Aseo EMASAG S.A E.S.P  
Esta empresa está directamente relacionada con los 
procesos  de saneamiento básico y al Manejo 
Integral de Residuos Sólidos  generados en el 
Municipio. 
  X X X X   X X X     
UMATA  
Articula los sistemas  agrícolas y pecuarios con la 
producción sostenible 
X   X X X       X     
Parques Naturales 
Nacionales ( Parque 
Tatamá) 
Articula el Sistema de Áreas Protegidas con la 
producción agropecuaria y las dinámicas medio 
ambientales.  
X   X X         X X   
 Comité de Cafeteros  
Participa en la planificación y ejecución de las 
acciones de educación ambiental relacionados con 
los sistemas agrícolas. 
X 
  
X X  
        
X  X  
  
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro  10: Actores involucrados en la Gestión Ambiental (Agentes sociales, Academia, Entidades Regionales y Entes de control) 
    Tipo  Comisión Incidencia  
ACTORES  IMPLICACIONES  
P
ú
b
lic
o
  
P
ri
va
d
o
 
P
la
n
if
ic
ad
o
ra
  
Ej
e
cu
to
ra
  
Ed
u
ca
ci
ó
n
 e
 
In
ve
st
ig
ac
ió
n
 
C
o
n
tr
o
l y
 V
ig
ila
n
ci
a 
 
Lo
ca
l 
U
rb
an
a 
 
R
u
ra
l  
R
e
gi
o
n
al
  
N
ac
io
n
al
  
A
ge
n
te
s 
so
ci
a
le
s 
y 
 
A
ca
d
e
m
ia
  
FUNDAGUILA  
Participan en la identificación de las 
problemáticas ambientales, además se 
involucran  en la planeación y Ejecución de 
las actividades de Gestión Ambiental de 
manera autónoma.  
  X X X X   X X X     
AsoTurismo Águila  
AsoTatamá 
Juntas de Acción Comunal  
Instituciones Educativas  
Universidad  
Promueve la articulación e 
implementación de  las acciones de gestión 
ambiental en los territorios 
X X X   X   X X X X   
En
ti
d
ad
e
s 
R
e
gi
o
n
al
e
s 
 Secretaria Departamental de Medio 
Ambiente Apoya técnica y financieramente la Gestión 
Ambiental del Municipio. 
X   X X     X X X X   
Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca CVC  
Apoya el Municipio en la implementación 
de las estrategias ambientales, y hace 
seguimiento de las mismas. 
X   X X X X   X X X   
En
te
s 
d
e
 C
o
n
tr
o
l  Contraloría  
Son los entes encargados de la vigilancia, 
control y  seguimiento de todos los 
procesos medio-ambientales desde un 
contexto nacional. 
X         X X X X   X 
Procuraduría  
Policía Municipal  
Apoyo a las corporaciones, a la 
Administración Municipal  y la comunidad 
en la  defensa y protección del Medio 
Ambiente 
X         X X X X   X 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITILO III 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO 
2016-2019 EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA, VALLE DEL CAUCA  
 
Presentación 
 
En este sentido, en el trabajo práctico  orientado a formular lineamientos de Gestión 
Ambiental para incorporación de la dimensión ambiental en el Plan de Desarrollo 
2016-2019, se planteó como segundo objetivo especifico el diseño de estrategias 
de gestión ambiental para el municipio de El Águila, Valle de Cauca.  
 
En esta fase del trabajo de grado se logró una aproximación a la Planeación 
Estratégica -PE realizada con la organización e interpretación de la información 
relacionada en el diagnostico eco-social del territorio (Ver Capítulo I) y el trabajo 
participativo (Funcionarios públicos y Comunidad en general) ( Ver Capitulo II)  Sin 
embargo, es conveniente precisar, que en el  momento de la priorización de 
variables existió la participación de otros actores involucrados directamente en la 
planificación del desarrollo del Municipio. 
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ANALISIS  DOFA PARA LA DIMENSION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 
DE EL AGUILA 
 
Identificación de factores ambientales internos y externos del Municipio  
  
Dentro de la planificación estratégica, principal enfoque metodológico de la práctica 
empresarial, se utiliza la matriz DOFA como herramienta de la planificación en el 
momento de la formulación  de la estrategia; etapa en la cual  se identifican tanto  
las oportunidades y amenazas externas “tendencias y sucesos económicos, 
sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, 
gubernamentales, tecnológicos y competitivos que pudieran beneficiar o dañar en 
forma significativa a una empresa en el futuro” (FRED R, 2003) Como las fortalezas 
y debilidades internas del territorio, “son las actividades que la empresa puede 
controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente. Surgen en las 
actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, 
operaciones, investigación y desarrollo, y manejo de sistemas de información de 
una empresa” (Ibíd, 2003)  con el fin de facilitar la toma de decisiones acorde con 
los objetivos.  
 
En este sentido, después de realizar una lectura general del municipio de El Águila- 
Valle del Cauca se pretende realizar la identificación de   las características más 
relevantes  del sub-sistema natural-físico, sub-sistema construido y sub-sistema 
socio económico  para obtener las situaciones positivas o negativas  del territorio  
como  principal insumo de la planificación ambiental del territorio. Teniendo en 
cuenta que la planificación   territorial es definido en  el libro “Trayectorias Urbanas: en 
la modernización  del estado en Colombia” (2006) como: “un proceso de definición y 
redefinición de los roles de los actores  tanto del Estado como de los  grupos sociales, y 
sobre todo de sus interrelaciones” expresado por Rincón9 (BRAND, 2006 ) 
 
A continuación, se presenta el  Cuadro  11: Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 
Amenazas, Fortalezas) 
                                                          
9Analida Rincón, 2006. Capítulo 4. La fijación  política de nuevos  sentidos de la planeación. “Trayectorias Urbanas: en la 
modernización  del estado en Colombia 
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DEBILIDADES 
Desactualización cartográfica  y pocos estudios  estadísticos sobre suelo e 
hidrografía .
Deforestación de bosques.
Contaminación de fuentes hídricas.
Poca disponibilidad de tierras 
Poca Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cabecera 
municipal, centros poblados y  fincas rurales. 
Falta de conocimiento  de zonas de riesgo de  desastre.
Zonas pendientes propensas a  fenomenos de remoción en masa, 
(deslizamientos)
Baja capacitación  y disponibilidad tecnológica
Presencia de plagas  
Poco presupuesto destinado para la gestión ambiental 
Poca cultura ambiental y concientización de la comunidad
Condiciones climaticas extremas   
OPORTUNIDADES 
Region agricola y ganadera 
Cercania con el Parque Nacional Natural Tatamá
Declaracion de la Unesco " Paisale Cultural Cafetero PCC"  
Implementación de nuevas tecnologías 
Nuevas políticas internacionales y nacionales en materia ambiental.
Aumento de control  y vigilancia de los procesos ambientales, por parte de 
autoridades ambientales. 
Diversificación de cultivos sostenibles 
Priorización del Potencial eco-turístico para el dearrollo de la region 
Generacion de empleo 
FORTALEZAS 
Riqueza Hídrica del Municipio.
Zonas de interés Paisajísticas  
Zonas de interés eco-turísticas.
Diversidad de ecosistemas estratégicos y  de conservación ambiental. 
Excelente calidad del aire
Suelos  productivos y fértiles
Alta biodiversidad ecológica
AMENAZAS 
Ubicación Geográfica: Municipio lejano a la capital.
Impacto por actividad turistica
Poco presupuesto municipal 
Poca articulación con organizaciones ambientales regionales y nacionales.
Cambio climático 
Conclictos de  Orden Público y Posconflicto
MATRIZ DOFA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL
MUNICIPIO DE EL AGUILA 
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Resultados de la Matriz DOFA aplicada anteriormente  
 
Debilidades: La desactualización de la información cartográfica ( Mapas) y la  falta 
de actualización de la información técnica ( datos sobre estudios de suelos e 
hidrografía)  son las principales debilidades del territorio, seguido de la deforestación 
de bosques debido a la  influencia antrópica; La contaminación del recurso hídrico 
es un problema identificado en bajos niveles, la poca disposición de tierra (espacio 
geográfico) posiblemente se convierte  en limitante para el desarrollo de nuevos 
procesos. Son tres las debilidades del territorio relacionadas con dinámicas socio-
ambientales, las cuales son el inadecuado manejo  de los residuos sólidos, el 
deficiente manejo de aguas residuales domésticas y la construcción de escenarios 
de riesgo. En cuanto a la utilización de nuevas alternativas tecnológicas para el  
manejo de plagas en los cultivos el municipio aun no presenta índices relevantes de 
implementación, es decir, sigue sujeto a las prácticas convencionales. Por último,  y 
como aspecto trasversal a las mencionadas debilidades se encuentra la poca 
Educación y concientización ambiental de los habitantes  del Municipio. 
 
Oportunidades: Como factores positivos y externos, el municipio puede tener 
oportunidades de  desarrollo con las nuevas políticas nacionales e  internacionales 
en marco  de la gestión ambiental dentro de las cuales puede incluirse la declaración 
de la UNESCO DE 2011 en la cual vincula al Municipio de El Águila Valle como “ 
Paisaje Cultural Cafetero PCC”. También, el acompañamiento de las autoridades 
ambientales se convierte en la posibilidad de nuevas alternativas para la 
recuperación y conservación de ecosistemas mediante la implementación de 
tecnologías limpias y  el interés por la diversificación de cultivos  generan más rutas 
para el desarrollo. 
 
Amenazas: Las amenazas, presentadas como el factor externo detonador de 
complejas problemáticas son: la ubicación geográfica puesto que es el municipio 
más alejado del norte del Valle del Cauca,  el fenómeno del Cambio Climático puede 
generar alternaciones significativas en las dinámicas de los ecosistemas ecológicos 
y los sistemas productivos de la región,  el posible impacto de las actividades 
turísticas puesto que es una iniciativa de desarrollo comunitaria e  institucional, el 
poco presupuesto asignado para la gestión ambiental desde los entes centrales y la 
poca articulación las organizaciones regionales y nacionales  con  institucionalidad 
del territorio; y por último, los problemas de orden público y los nuevos procesos 
socio-políticos también son situaciones negativas externas que influyen en el 
territorio aguileño. 
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Fortalezas: El Municipio cuenta con algunos aspectos físicos, naturales, culturales 
potencialmente aprovechables los cuales son: Riqueza Hídrica, zonas de interés 
paisajísticas, zonas de interés eco-turísticas, diversidad de ecosistemas 
estratégicos y de conservación ambiental, condiciones climáticas, suelos fértiles y  
productivos, excelente calidad del aire, diversidad ecológica y el arraigo a  la cultura 
campesina.   
Por Ultimo, se puede concluir que en el  Municipio de El Águila internamente pesa 
más las debilidades que las fortalezas. Sin embargo, externamente posee más 
oportunidades que Amenazas las cuales son potencialmente focos de acción para 
la planificación del territorio. 
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PRIORIZACION DE VARIABLES  
 
La priorización de variables es una herramienta que permite identificar y construir  
temas estratégicos para una toma de decisiones más flexible y acertada. El 
siguiente ejercicio de jerarquización tuvo dos etapas: 
 
a. Definición de criterios de jerarquización para las variables positivas y negativas 
identificadas y clasificadas en la Matriz DOFA. 
 
b. El desarrollo de las Matrices de Jerarquización de variables es cargo de los 
integrantes del Grupo Formulador10 del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
“Por un Águila con sentido social, incluyente y de resultados”  
 
Es preciso mencionar, que el producto del presente ejercicio es el insumo principal 
para el desarrollo del segundo objetivo específico “Diseñar estrategias de Gestión 
Ambiental para el Plan de Desarrollo del Municipio de El Águila” 
A continuación, se exponen una secuencia de matrices en las que se realiza la 
priorización de variables, se presentan en el siguiente orden: Primero, se definen 
los criterios de priorización para los aspectos negativos y positivos con los valores 
respectivos (Cuadro 11) (Cuadro 14); segundo, se realiza la calificación de las 
variables a cargo del Grupo Formulador (Tabla 3-4) y (Tabla 5-6)  y tercero,  se 
constituyen  tres grupos: “situaciones indiferentes”, “situaciones presentes” y 
“situaciones sentidas” (Cuadro 13) (Cuadro 16). Las variables catalogadas como 
sentidas son las usadas para el diseño de las estrategias.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 Grupo Formulador del Plan de Desarrollo Municipal  de El Águila “Por un Águila con sentido social, incluyente 
y de resultados” integrado por: ANDRES FERNANDO HERRERA (Alcalde Popular) ARGEMIRO SERNA ( Secretario 
de Planeación e Infraestructura) JHON JAIRO GOMEZ (Ingeniero en Sistemas) GISELA RAMIREZ PEREZ 
(Aspirante al Título  de Administradora Ambiental)  
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Criterios definidos para las situaciones negativas en el territorio 
(Debilidades y Amenazas)  
 
Cuadro  12: Criterios de priorización de variables (Amenazas y Debilidades) 
CRITERIO   DESCRIPCIÓN PUNTAJE  ESCALA  
GRAVEDAD  
Magnitud de las consecuencias de la 
situación 
1 Consecuencias mínimas  
2 Consecuencias leves  
3 Consecuencias moderadas 
4 Consecuencias graves  
FRECUENCIA  
 Frecuencia de la situación negativa 
en el territorio  
1 No es Frecuente 
2 Poco Frecuente  
3 Frecuente 
4 Muy Frecuente  
INTERÉS  
SOCIAL  
Interés de los actores involucrados 
en la situación  
1 Los actores no muestran interés  
2 
Los actores muestran un poco de 
interés en la situación  
3 
Los actores suelen incluir la 
situación entre sus interés 
principales 
4 
Los actores se muestran 
específicamente interesados en la 
situación  
POSIBILIDAD DE 
INTERVENCIÓN  
Posibilidad de que la situación pueda 
ser intervenida desde el territorio  
0 
No hay nada o muy poco que 
hacer  
2 
Es susceptible a transformaciones 
parciales desde medidas de 
intervención  
4 
Es susceptible a transformaciones 
positivas desde medidas de 
intervención  
Fuente: Elaboración Propia 
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Priorización de Variables Negativas  
 
Tabla 3: Matriz de Priorización de Variables Negativas (Debilidades) 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE VARIABLES ( DEBILIDADES) 
CRITERIO  
 
SITUACIÓN  
 
Gravedad 
( 1 a 4)  
 
Frecuencia  
    (1 a 4) 
Interés 
social 
 (1 a 4) 
Posibilidad  
de 
Intervención 
(0-2-4) 
 
Puntaje  
Desactualización cartográfica  y pocos 
estudios  estadísticos sobre suelo e 
hidrografía. 
 
4 
 
4 
 
2 
 
3 
 
13 
Deforestación de bosques. 1 3 4 4 12 
Contaminación de fuentes hídricas 4 2 4 4 14 
Poca Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 
4 4 4 4 16 
Falta de conocimiento  de zonas de 
riesgo de  desastre 
4 4 4 4 16 
Zonas de alta  pendiente propensas a  
fenómenos de remoción en masa, 
deslizamientos 
4 3 2 2 11 
Poca cultura ambiental y 
concientización de la comunidad 
4 4 2 4 14 
Poco presupuesto destinado para la 
gestión ambiental 
4  4 1 2  11 
Baja capacitación  y disponibilidad 
tecnológica 
2 2 2 2 8 
Falta de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en la cabecera 
municipal, centros poblados y  fincas 
rurales 
2 4 3 2 11 
Fuente: Elaboración Propia 
Del anterior ejercicio de priorización de las debilidades del territorio se puede 
interpretar que: a. La falta de conocimiento sobre el riesgo de desastre y la poca 
gestión de residuos sólidos son aspectos problemáticos influyentes en el territorio, 
seguido de la contaminación de fuentes hídricas y la poca cultura ambiental; b. El 
interés social frente a las situaciones negativas es bajo, lo cual indica la necesidad 
de fomentar la apropiación y concientización de la comunidad. 
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Tabla 4: Matriz de Priorización de Variables Negativas (Amenazas) 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE VARIABLES (AMENAZAS) 
CRITERIO  
 
SITUACIÓN  
 
Gravedad 
( 1 a 4)  
 
Frecuencia  
    (1 a 4) 
 
Interés 
social  
(1 a 4) 
 
Posibilidad  
de 
Intervención 
(0-2-4) 
 
 
Puntaje  
Ubicación Geográfica: Municipio 
lejano a la capital 
2 4 2 0 8 
Impacto  por actividad turística  3 1 2 2 8 
Poca disponibilidad de recursos 
asignados desde el nivel central  
4 4 2 0 10 
Marginación del territorio por parte de 
las organizaciones ambientales 
regionales y nacionales 
4 3 2 2 11 
Cambio climático  4 4 2 2 12 
Conflictos de Orden Público y 
Posconflicto.  
4 2 2 2 10 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla anterior, los criterios de evaluación con mayor calificación son Gravedad 
y Frecuencia  de lo cual se puede deducir que desde la perspectiva institucional son 
situaciones influyentes en la configuración de escenarios problemáticos; la anterior 
premisa se termina de sustentar con la baja calificación en los criterios Interés social 
y posibilidad de intervención b. De acuerdo a las amenazas presentes en el 
territorio, el cambio climático es una situación negativa relevante puesto que ha 
obtenido el mayor puntaje, seguido de la marginación del territorio por parte de las 
organizaciones ambientales regionales  y nacionales.  
A continuación, en el Cuadro 12  se muestra los criterios desde los espacios que 
constituyen la problemática ambiental del Municipio y sus respectivos rangos de 
calificación. 
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Cuadro  13: Criterios de priorización de situaciones negativas 
Cuadro 12: ESPACIOS QUE CONSTRUYEN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  
 
Situaciones negativas 
indiferentes( 1-6) 
Situaciones que desde la perspectiva intitucional y social no son 
consideradas como situaciones negativas, por ende, la calificacion de 
los criterios es baja. 
Situaciones negativas 
presentes  ( 7- 11) 
 
Situaciones que desde la perspectiva institucional y social son 
reconocidas pero sin considerarse preocupantes, y sobre las que es 
posible generar acciones de manejo 
Situaciones negativas 
sentidas  (12-16) 
Donde se encuentran los problemas concretos que develan en la 
actualidad la problemática y sobre los que es posible generar acciones 
de manejo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  14: Matriz de jerarquización de situaciones negativas (Debilidades y Amenazas) 
MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE SITUACIONES NEGATIVAS ( DEBILIDADES 
Y AMENAZAS) CONSTITUYENTES  DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO  
 
SITUACIONES NEGATIVAS  INDIFERENTES  (1- 6) 
No  se identificó  ninguna situación negativa como situaciones negativas Indiferentes  
SITUACIONES NEGATIVAS PRESENTES  (7- 11) 
Zonas de alta  pendiente propensas a  fenómenos de remoción en masa, deslizamientos 
Poco presupuesto destinado para la gestión ambiental 
Baja capacitación  y disponibilidad tecnológica 
Falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal, centros 
poblados y  fincas rurales 
Ubicación Geográfica: Municipio lejano a la capital 
Impacto  por actividad turística 
Poca disponibilidad de recursos asignados desde el nivel central 
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Marginación del territorio por parte de las organizaciones ambientales regionales y nacionales 
Conflictos de Orden Público y Posconflicto. 
SITUACIONES NEGATIVAS SENTIDAS   (12- 16) 
Desactualización de cartografía y pocos estudios  estadísticos sobre suelo e hidrografía 
Deforestación de bosques. 
Falta de conocimiento  de zonas de riesgo de  desastre 
Contaminación de fuentes hídricas 
Poca gestión integral de Residuos Sólidos 
Cambio climático 
Poca cultura ambiental y concientización de la comunidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3: Situaciones Negativas Priorizadas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Situaciones Negativas 
Indiferentes 
•No se identificó 
situaciones Indiferentes
Situaciones Negativas  Presentes 
•Zonas de alta  pendiente 
propensas a  fenómenos de 
remoción en masa, deslizamientos
•Poco presupuesto destinado para 
la gestión ambiental
•Baja capacitación  y disponibilidad 
tecnológica
•Falta de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en la cabecera 
municipal
•Ubicación Geográfica: Municipio 
lejano a la capital
•Poca disponibilidad de recursos 
asignados desde el nivel central
•Impacto  por actividad turística
•Marginación del territorio por 
parte de las organizaciones 
ambientales
•Conflictos de Orden Público y 
Posconflicto.
Situaciones Negativas 
Sentidas 
•Desactualización de
cartografía y pocos
estudios estadísticos
sobre suelo e
hidrografía.
•Deforestación de
bosques.
•Contaminación de
fuentes hídricas.
•Poca gestión integral 
de Residuos Sólidos
•Cambio climático
•Poca cultura ambiental
y concientización de la
comunidad
•Falta de conocimiento
de zonas de riesgo de
desastre
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Posteriormente,  también se  realiza un proceso de jerarquización de las situaciones 
positivas denominadas  Fortalezas y Oportunidades; con lo cual se pretende 
identificar con la  priorización de variables  posibles focos de acción, es decir, que 
el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio, parte no solo de la de los 
problemas; sino también de la identificación de aspectos positivos sujetos de 
aprovechamiento para creación de  rutas de respuesta u/o compensación ante las 
variables negativas. Por lo anterior, se eligen los siguientes criterios para las 
situaciones positivas: 
Criterios definidos para las situaciones positivas en el territorio 
(Fortalezas y Oportunidades) 
 
Cuadro  15: Criterios definidos para las situaciones positivas 
CRITERIO   DESCRIPCIÓN PUNTAJE  ESCALA  
ALCANCE 
Posible beneficio  de la situación 
positiva en el territorio. 
1 No es beneficioso  
2 Poco Beneficioso  
3 Beneficioso  
4 Muy Beneficioso   
FRECUENCIA  
Frecuencia de la situación positiva 
en el territorio   
1 No es Frecuente 
2 Poco Frecuente  
3 Frecuente 
4 Muy Frecuente  
RECONOCIMIENTO 
SOCIAL  
Conocimiento de los Habitantes de la 
situación positiva 
1 
Los actores no reconocen 
situaciones positivas   
2 
Los actores muestran un poco 
reconocimiento  en la situación  
3 
Los actores suelen conocer e  
incluir la situación entre sus 
interés principales 
4 
Los actores se muestran 
específicamente conocimiento 
e interés   en la situación  
CAPACIDAD DE 
APROVECHAMIENTO  
Capacidad de los responsables de la 
gestión ambiental del municipio para  
aprovechar las fortalezas y 
oportunidades  del territorio  
0 
No hay nada o muy poco que 
hacer  
2 
Es susceptible a 
transformaciones positivas 
desde medidas de intervención  
4 
Es susceptible a 
transformaciones positivas 
desde medidas de intervención  
Fuente: Elaboración Propia 
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Priorización de Variables Positivas 
 
Tabla 5: Matriz de Priorización de Variables Positivas (Fortalezas) 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE VARIABLES ( FORTALEZAS) 
CRITERIO  
 
SITUACIÓN  
 
Alcance    
  ( 1 a 4)  
 
Frecuencia  
(1 a 4) 
 
Reconocimi
ento social  
(1 a 4) 
 
Capacidad de 
aprovechamiento  
 (0-2-4) 
 
Puntaje  
Riqueza Hídrica del Municipio 4 4 2 2 12 
 Existencia de zonas de interés 
paisajísticas   
4 4 2 2 12 
 Existencia de Zonas de interés eco-
turísticas 
4 4 3 2 13 
Diversidad de ecosistemas 
estratégicos y  de conservación 
ambiental 
4 4 2 0 10 
Excelente calidad del aire  4 4 2 0 10 
Suelos  productivos y fértiles 4 4 3 3 14 
Fuente Elaboración Propia 
De   la tabla  5 de puede deducir que los criterios con la mayor calificación positiva 
en todas las variables son Alcance y Frecuencia. Sin embargo,  los demás criterios 
Reconocimiento Social y la Capacidad de Aprovechamiento quienes tienen una 
calificación más baja evidencian la necesidad de información, generar interés y 
fortalecer el trabajo cogestivo en el  Municipio. 
Por otra parte, la anterior priorización indica también el valor del suelo rural 
productivo y fértil; ligado a la variable Existencia de Zonas de interés Eco-turísticas 
como principal sustento para construir procesos de desarrollo local. 
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Tabla 6: Matriz de Priorización de Variables Positivas (Oportunidades) 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE VARIABLES (OPORTUNIDADES) 
CRITERIO  
 
SITUACIÓN  
 
Alcan
ce     ( 
1 a 4)  
 
Frecue
ncia  
(1 a 4) 
 
Reconocimi
ento social 
 (1 a 4) 
 
Capacidad de 
aprovechami
ento  
 (0-2-4) 
 
Puntaje  
Nuevas políticas internacionales y 
nacionales en materia ambiental. 
4 3 1 2 10 
 Implementación de nuevas 
tecnologías  
4 2 2 2 10 
Región agrícola y ganadera  3 4 4 2 13 
Cercanía con el Parque Nacional 
Natural Tatamá. 
4 4 2 2 12 
Diversificación de cultivos sostenibles 4 3 3 2 12 
Declaración de la Unesco " Paisaje 
Cultural Cafetero PCC"   
3 3 4 2 12 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la priorización de Oportunidades, se puede deducir que: a. desde la 
perspectiva institucional y administrativa la connotación agrícola y pecuaria de la 
región a la cual pertenece el Municipio es una oportunidad significativa para la 
gestión ambiental igual que el hecho de la influencia del Parque Nacional Natural 
Tatamá, el beneficio de la Declaración como Paisaje Cultural Cafetero y la 
posibilidad de la diversificación de cultivos sostenibles. Por último, es necesario 
fortalecer el sistema de información sobre la nueva  legislación sobre la gestión 
ambiental como foco estratégico.  
 
A continuación, el Cuadro 16 muestra los rangos de priorización de algunas 
situaciones positivas de las cuales es más posible de generar  un aprovechamiento 
y estrategia para la posible solución de  las situaciones negativas  
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Cuadro  16: Rangos de calificación de las situaciones positivas (Fortalezas y  
Oportunidades) 
Cuadro 16: ESPACIOS QUE CONSTRUYEN ESTRATEGIAS AMBIENTALES  
 
Situaciones positivas  
Indiferentes   (1-6) 
Situaciones positivas no reconocidas institucionalmente y socialmente y 
con las cuales es dificil generar acciones de manejo. 
Situaciones positivas  
presentes  ( 7- 11) 
 
situaciones positivas poco reconocidas institucionalmente y socialmente 
con  las que es posible generar acciones de manejo  
Situaciones positivas  
sentidas 
(12-16) 
Situaciones positivas reconocidas institucionalmente y socialmente con 
las que posible  generar acciones de manejo. 
 
 
  
Cuadro  17: Matriz de Jerarquización de situaciones positivas (Fortalezas y 
Oportunidades) 
MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE SITUACIONES POSITIVAS( FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES ) CONSTITUYENDAS DE ESTRATEGIAS DE GESTION 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO  
 
 (1- 6) 
No se presentó ninguna situación positiva como   
 (6- 11) 
Diversidad de ecosistemas estratégicos y  de conservación ambiental 
Excelente calidad del aire 
Nuevas políticas internacionales y nacionales en materia ambiental 
Implementación de nuevas tecnologías 
 (12- 16) 
Riqueza Hídrica del Municipio 
Existencia de zonas de interés Paisajísticas   
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Existencia Zonas de interés eco-turísticas 
Suelos  productivos y fértiles 
Región agrícola y ganadera 
Cercanía con el Parque Nacional Natural Tatamá. 
Declaración de la Unesco " Paisaje Cultural Cafetero PCC"   
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 4: Figura 3: Situaciones Positivas Priorizadas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Situaciones Positivas 
Indiferentes 
• No se identifico
situaciones positivas
indiferentes
Situaciones Positivos 
Presentes 
• Diversidad de
ecosistemas
estratégicos y de
conservación
ambiental
• Excelente calidad del
aire
• Nuevas políticas
internacionales y
nacionales en materia
ambiental
• Implementación de
nuevas tecnologías
Situciones Positivas 
Sentidas 
• Riqueza Hídrica del
Municipio
• Existencia de zonas de
interés Paisajísticas
• Existencia Zonas de
interés eco-turísticas
• Suelos productivos y
fértiles
• Región agrícola y
ganadera
• Cercanía con el Parque
Nacional Natural
Tatamá
• Declaración de la
Unesco " Paisaje
Cultural Cafetero PCC"
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Cuadro 19: Matriz DOFA (Variables Priorizadas) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Es importante precisar que, la anterior matriz es construida  a partir del  producto 
obtenido en el desarrollo de la priorización de  variables positivas y negativas; Sin 
embargo, el proceso de selección de aspectos a intervenir  indica que  (como indica 
la metodología propuesta) son  Las Situaciones Positivas y Negativas   sentidas  las 
cuales  se definen como “ Situaciones positivas  y negativas  reconocidas 
institucionalmente y socialmente con las que posible  generar acciones de manejo.
DEBILIDADES 
Desactualización de cartografía y pocos 
estudios  estadísticos sobre suelo e 
hidrografía.
Deforestación de bosques.
Contaminación de fuentes hídricas.
Poca gestión integral de Residuos Sólidos
Poca cultura ambiental y concientización de 
la comunidad
Falta de conocimiento  de zonas de riesgo de  
desastre
OPORTUNIDADES
Región agrícola y ganadera
Cercanía con el Parque Nacional Natural 
Tatamá
Declaración de la Unesco " Paisaje Cultural 
Cafetero PCC"  
FORTALEZAS 
Riqueza Hídrica del Municipio
Existencia de zonas de interés Paisajísticas
Existencia Zonas de interés eco-turísticas
Suelos  productivos y fértiles
AMENAZAS
Cambio Climatico
Matriz DOFA
(Variables Priorizadas)
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Cuadro 20: Estrategias de Gestión   Ambiental  para  la Planificación del Desarrollo en el Municipio de El Águila Valle. 
 
 
ESTRATEGIA FO
Diseñar implementar programas de ecoturismo en marco del
Paisaje Cultural Cafetero PCC
Generar mecanismos de aprovechamiento sostenible de las
zonas de interes Paisajisticas
Ejecucion de acciones de conservacion de areas de protección
como el Parque Nacional Natural Tatamá
Formulación e implementación del Sistema de Gestión
Ambiental Municipal
Promoción de la diversificacion en la actividad agricola
ESTRATEGIA FA
Implementación de acciones de reforetación, recuperación y 
conservación de ecosistema estrategicos con actores locales 
Promocion de la articulación de los actores locales para tratar 
temas educativos sobre cambio climatico 
ESTRATEGIA DO
Implementación  del Programa de Ahorro de agua 
Fortalecimiento la Educacion Ambiental como Gestora de una
cultura ambiental.
Actualizacion los Instrumentos de Planificacion Territorial de
acuerdo a la realidad urbano-rural del minicipio.
Diseño de estrategias de Gestion Integral de Residuos Solidos
dentro de las cuales se priorice el compornente de reduccion en
la fuente y el aprovechamiento de los mismos.
Diseño e implementación de acciones integrales de prevención
y atención de desastres que partan de la información y
conocimiento de los escenarios de riesgo de desatre.
ESTRATEGIA DA
Incorporacion del programa adaptación al cambio y reduccion 
de los gases efecto invernadero  en los planes de accion locales 
Fortalecimiento del sistema de información  de gestion 
ambiental ( legislación y nuevas politicas )
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
MUNICIPIO DE EL AGUILA 
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LINEAMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
 
La dimensión ambiental además de ser comprendida de  forma global y holística 
debe ser incorporada  en la planificación del desarrollo local como una dimensión 
más, que interactúa  sistémicamente como las demás dimensiones del desarrollo 
tales como: sociales, policías, económicas, culturales, entre otras.  
A continuación, se formulan los Lineamientos de Gestión Ambiental que según el 
desarrollo del trabajo son los apropiados para la incorporación de la dimensión 
ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 del Municipio de El Águila 
Valle. 
 
LINEAMIENTO 1: Gestión integral del recurso hídrico para el ordenamiento, 
recuperación y conservación adecuado de las cuencas y adaptación al cambio 
climático. 
Ordenar el recurso hídrico que hace parte del municipio de El Águila, a través de la 
aplicabilidad de los principios de   gobernanza y gobernabilidad. La primera se 
refiere al conjunto de normas, leyes y decretos institucionales que reglamentan el 
uso del recurso, la recuperación y conservación adecuada por su parte, incluye la 
apropiación comunitaria y el concurso del ente territorial en cuanto al recurso agua 
para el cubrimiento de las necesidades básicas 
 Estrategia 1: Implementación  del Programa de Ahorro de agua  
• Estrategia 2: Incorporación del programa adaptación al cambio y reducción de 
los gases efecto invernadero  en los planes de acción locales   
• Estrategia 3: Promoción de la articulación de los actores locales para tratar 
temas educativos sobre cambio climático  
 
LINEAMIENTO 2: Restauración y conservación de ecosistemas estratégicos de las 
cuencas Catarina y Cañaveral  
 
Se refiere a la promoción de un equilibrio en la interacción de la sociedad  y su entorno, 
para fortalecer el uso  sostenible de los bienes y servicios que los ecosistemas proveen, 
además de garantizar la funcionalidad en la dinámica de dichos sistemas naturales. 
 
• Estrategia 1: Implementación de acciones de reforestación, recuperación y 
conservación de ecosistema estratégicos  a partir de la apropiación de los 
propietarios. 
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-  fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas. 
 
Consiste en identificación de zonas de interés para su protección, además de la 
generación de un plan de manejo local para encontrar posibles alianzas eco turísticas 
en las cuales sea principio fundamental la sostenibilidad.  
 
• Estrategia : Ejecución de  acciones de conservación de áreas de protección como 
el Parque Nacional Natural Tatamá  
 
 
 
LINEAMIENTO 3: Gestión integral de residuos sólidos para  conservar la calidad 
ambiental del municipio.  
 
La gestión integral de los residuos sólidos en el municipio pretende minimizar los impactos 
socio-ambientales por contaminación del aire,  agua y suelos, relacionados con la 
inadecuada disposición de residuos sólidos domiciliarios lo cual aportaría  sustancialmente 
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y del ambiente en general. 
 
 Estrategia 1: Diseño de  acciones de Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro 
de las cuales se priorice el componente de la Reducción en la Fuente y  
aprovechamiento de los mismos enfocado a creación de cultura. 
 
• Estrategia 2: Articulación permanente entre el programa de prestación de servicio 
de aseo de la Empresa prestadora del servicio  EMASAG S.A E.S.P y el Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos. 
 
LINEAMIENTO 4: Fortalecimiento  Institucional  de la gestión ambiental municipal 
 
El fortalecimiento de la gestión ambiental municipal sugiere la articulación 
estratégica  de las instituciones y organizaciones locales y regionales, orientadas a 
la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de planificación y 
desarrollo territorial; bajo la configuración de una estructura organizacional  
encaminada a lograr una sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
• Estrategia 3: Actualización  los Instrumentos fundamentales de Planificación 
Territorial de acuerdo a la realidad urbano-rural del municipio.  
 
• Estrategia 4: Formulación e implementación del  Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal  
• Estrategia 5: Fortalecimiento la Educación Ambiental como Gestora de una 
cultura ambiental 
•  Estratega 6:Fortalecimiento del sistema de información  de gestión 
ambiental (legislación y nuevas políticas ) 
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LINEAMIENTO 5: Gestión integral del Riesgo de desastres  y adaptación al cambio 
climático  para la generación de condiciones seguras y vida digna. 
Se refiere a la incorporación e  inclusión articulada de la  gestión  correctiva, reactiva 
y  prospectiva  del riesgo de desastres  en la gestión  pública  con el fin de intervenir 
en los procesos de configuración del riesgo en  los escenarios identificados ; lo que 
permite aplicar una gestión integral del riesgo de  desastres en la planificación del 
desarrollo urbano-rural, desde las amenazas físicas y   las condiciones de 
vulnerabilidad. 
 
• Estrategia 7: Diseño e implementación de  acciones integrales de prevención 
y atención de desastres  que partan de la información y conocimiento de los 
escenarios de riesgo de desastre. 
• Estrategia 8:Fortalecimiento  y  articulación de los organismos de socorro 
presentes en el territorio Aguileño 
 
 
LINEAMIENTO 6: Turismo Sostenible: Paisaje Cultural Cafetero PCC  
 
La estrategia del aprovechamiento de los recursos físicos-naturales y culturales 
basado en el turismo se ha convertido en una alternativa para impulsar el desarrollo 
de la economía local. Sin embargo, el concepto  de Sostenibilidad del turismo  es 
incorporado para  evitar el desequilibrio ecológico y el impacto negativo sobre el 
territorio.  
• Estrategia 9: Diseñar  implementar programas de ecoturismo  en marco del 
Paisaje Cultural Cafetero PCC 
• Estrategia 10: Generar mecanismos de aprovechamiento sostenible de las 
zonas  de interés Paisajísticas  
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CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo al trabajo práctico realizado en el Municipio es preciso resaltar la 
necesidad de realizar la planificación del desarrollo integral y sostenible a partir de 
una visión local, participativa y articulada. Es decir, hacer es un ejercicio de 
planificación requiere del conocimiento de la realidad de cada territorio, de ser  
alimentado por el pronunciamiento de las comunidades al exponer sus prioridades 
y necesidades, debe ser  orientado por entidades y autoridades municipales quienes 
deben propiciar un trabajo congestivo en la toma de decisiones. 
     
El desconocimiento de la diversidad  de los recursos naturales existentes en el 
territorio aguileño y la mínima importancia que los habitantes como actores 
principales de la Gestión Ambiental les han otorgado, ha sido causa principal de la 
falta de concientización y de la no cultura ambiental, situación que se considera 
desde la perspectiva institucional un detonante de la problemática ambiental del 
Municipio. 
 La problemática ambiental en los territorios ha obtenido un protagonismo en las 
entidades territoriales, que el concepto de Desarrollo sostenible es la apuesta 
principal en la planificación de los territorios, apalancado por otras instituciones del 
ámbito regional y nacional. Sin embargo, en municipios pequeños como el Águila 
dicha implementación de acciones sostenibles requieren del apoyo de entidades 
fortalecidas, acompañamiento que aún no tienen.  
 
El Municipio de El Águila es un territorio con diversas características socio-
ambientales, en especial el arraigo y el aprecio a la  cultura campesina que gira en 
torno a la producción de café (también llamada Caficultura) Es también,  un territorio 
rural víctima de conflictos políticos que hoy lucha por mantenerse prospero. 
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ANEXO  1 
DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS SEGÚN EL GRADO DE 
INTERVENCIÓN, POR CUENCA HIDROGRÁFICA 
Cuenca Bioma 2010 
Nombre del 
ecosistema 
Cobertura 
original 
Ecosistema 
(Ha) 
Ecosistema 
transformado 
(Ha) 
Cobertura 
Ecosistema 
Existente 
Déficit 
% 
 
C
a
ñ
a
v
e
ra
l 
 
Helobioma 
del Valle del 
Cauca 
 
Bosque cálido 
seco en 
planicie 
aluvial 
 
1.094 1.071 23 98 
 
 
Orobioma 
Bajo de los 
Andes 
Arbustales y 
matorrales 
medio seco 
en montaña 
fluvio-
gravitacional 
1.502 1.466 37 98 
Bosque medio 
húmedo en 
montaña 
fluviogravitaci
onal 
5.579 5.270 309 94 
Bosque medio 
muy húmedo 
en montaña 
fluvio-
gravitacional 
3.101 2.229 871 72 
Orobioma 
Medio de los 
Andes 
Bosque frio 
muy húmedo 
en montana 
fluvio-
gravitacional 
2.642 337 2.306 13 
Zonobioma 
Alternohigric
o Tropical 
del Valle del 
Cauca 
Bosque cálido 
seco en 
lomerío fluvio-
lacustre 
684 684 - 100 
TOTAL CAÑAVERAL 14.602 11.050 3.545 76 
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Cuenca Bioma 2010 
Nombre del 
ecosistema 
Cobertura 
original 
Ecosistema 
(Ha) 
Ecosistema 
transformado 
(Ha) 
Cobertura 
Ecosistema 
Existente 
Déficit 
% 
C
a
ta
ri
n
a
  
Helobioma 
del Valle del 
Cauca 
Bosque cálido 
seco en 
planicie 
aluvial 
675 675 - 100 
Orobioma 
Bajo de los 
Andes 
Arbustales y 
matorrales 
medio seco 
en montana 
fluvio- 
gravitacional 
1.971 1.892 79 96 
Bosque medio 
húmedo en 
montana 
fluvio-
gravitacional 
11.125 9.650 1.475 87 
Bosque medio 
muy húmedo 
en montana 
fluvio-
gravitacional 
1.153 982 171 85 
Orobioma 
Medio de los 
Andes 
Bosque frio 
muy húmedo 
en montaña 
fluvio-
gravitacional 
1.573 632 942 40 
 
Zonobioma 
Alternohigric
o Tropical 
del Valle del 
Cauca 
Bosque cálido 
seco en 
lomerío fluvio-
lacustre 
1.324 1.320 3 100 
TOTAL CATARINA 17.820 15.150 2.670 85 
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Anexo  2 
COHERNCIA ENTRE EL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO Y LOS LINEAMIENTOS DETERMINANTES INTERNACIONALES, 
NACIONALES  Y REGIONALES. 
AMBITO REFERENCIA ENFOQUE  IMPLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
INTERNACIONAL  
 
 
 
 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
ODS  
 
 
Objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 13:  Acción 
por el clima  
 
 
 
 
Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. ara 
2030, mejorar la calidad del agua 
mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación 
del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos 
peligrosos, la reducción a la 
mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y un 
aumento sustancial del reciclado 
y la reutilización en condiciones 
de seguridad a nivel mundial 
 
 
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos.  
 
Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras 
y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica 
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Objetivo 15: Vida de 
Ecosistemas 
Terrestres  
 Adaptación y 
Mitigación del 
Cambio Climático CC  
Convenio Marco 
sobre el Cambio 
Climático de las 
Naciones Unidas, 
Paris 2015  
En el cual se establece la 
conciencia de lo que representa 
el cambio climático  como una 
amenaza y con  efectos 
potencialmente irreversibles 
para las sociedades. 
 
 
 
 
 
 
 
NACIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
Plan Nacional de 
Desarrollo “ Todos 
Por un Nuevo País” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento Verde  
 Artículo 156: “El Gobierno 
Nacional, a través del Departamento 
Nacional de Planeación en 
coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
definirá una política de crecimiento 
verde de largo plazo en la cual se 
definan los objetivos y metas de 
crecimiento económico sostenible. 
Dentro de sus estrategias se 
diseñará un programa de promoción 
de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación para el 
fortalecimiento de la competitividad 
nacional y regional a partir de 
productos y actividades que 
contribuyan con el desarrollo 
sostenible y que aporten al 
crecimiento verde. 
 Se contemplan una serie de 
políticas para reducir las emisiones 
de efecto invernadero, prevenir la 
contaminación 
atmosférica, proteger los páramos, 
controlar la tasa de 
deforestación y promover un 
crecimiento económico sustentable. 
  
 
 
Visión Colombia II 
centenario 2019  
 
 
 
Asegurar una 
estrategia  de 
Desarrollo Sostenible. 
En 2019 Colombia habrá 
alcanzado un ritmo sostenido de 
desarrollo económico y social92, 
fundamentado en el 
aprovechamiento sostenible del 
medio ambiente, los recursos 
naturales, la biodiversidad y los 
servicios que proveen; y se habrá 
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incorporado la participación de 
la sociedad en la toma de 
decisiones ambientales, en sus 
costos y en sus beneficios. 
 Plan Departamental 
de Desarrollo  2016- 
2019         “El Valle 
esta en Vos ” 
  
 Plan de Gestión 
Ambiental Regional- 
CVC  
 
 
 
 
Plan de Acción 
Ambiental CVC 2016-
2019  
 Este instrumento de 
planificación ambiental le 
apuesta a un escenario deseado 
y posible para el Valle del Cauca, 
en el cual el reto visionario con 
tres líneas misionales y una 
transversal, cobija la gestión 
ambiental regional de las 
entidades gubernamentales, de 
los sectores productivos, las 
organizaciones ambientales, la 
academia, las comunidades de 
base y en general de la población 
del departamento ( PGAR 2015 -
2036) 
 
 
 
 
 
 
LOCAL  
 
 
 
Programa de 
Gobierno. 
 El programa de gobierno “ por un 
Águila con  sentido social, 
incluyente y de resultado” 
involucra los objetivos y los 
proyectos que se pretenden 
ejecutar en los diferentes 
sectores( educación, salud, 
grupos vulnerables,  Medio 
Ambiente, Gestión del Riesgo, 
Justicia, institucional, entre 
otros.) para la búsqueda de 
oportunidades de bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de 
vida  
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ANEXO   3 
IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO (TIPO DE 
AMENAZA, AMENAZA, DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA, UBICACIÓN) 
Tipo de 
Amenazas 
Amenaza 
Descripción de amenaza 
en el municipio  
Ubicación 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenazas 
naturales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sismos o 
terremotos  
La zona Urbana y Rural del 
Municipio de El Águila, 
presenta riesgo constantes 
por movimientos telúricos, por 
fuego del Pacifico, por estar en 
zonas de alta sismicidad, el 
Municipio de El Águila se 
encuentra atravesado  por la 
falla de Argelia  la cual está 
dentro de un marco tectónico 
activo y no se puede 
despreciar su potencial 
sísmico, además de esto se 
encuentra próximo al sistema 
de fallas Cauca- Romeral, 
todo el municipio presenta 
amenaza por sismicidad, 
encontrándose dentro de los 
30 Km de la influencia de la 
falla de Argelia.        (Plan de 
Gestión del Riesgo Municipal, 
2015)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El territorio en 
General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales factores que 
han ocasionado 
deslizamientos en el municipio 
son de tipo geológico: fallas, 
alto fracturamiento de  las 
rocas, buzamiento de las 
rocas a favor de la pendiente y 
suelos poco cohesivos; factor 
topógrafo: laderas con 
pendientes; factor 
hidroclimàticos: altos 
regímenes de lluvia, altas 
velocidades del agua en los 
cauces y laderas. 
 
Cabecera Municipal 
(presencia El 
Dumbar, Asprodica y 
Punta Brava) 
Centro Poblado de 
La María 
Veredas: El Golfo, 
Las Guacas, San 
Martin, La 
Bocatoma, La Nube, 
La Tribuna, El Cajón, 
La Judea, El Cofre, 
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Fenómenos de 
remoción en 
masa  
(Esquema de Ordenamiento 
Territorial 2000-2009)  
 
Cañaveral, El 
Embal, El Rio, Monte 
Bello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendavales  
Como parte de la época de 
transición entre el periodo 
seco y la temporada invernal 
el Municipio de El Águila se ha 
visto afectado por vendavales 
este fenómeno natural se 
debe al encuentro de masas 
de viento provenientes del 
Pacifico y el Noroeste del 
Departamento, siendo los 
Municipios del centro y parte 
del Norte del Valle del Cauca 
los más propensos a sufrir 
emergencias por vendavales.             
(Plan de Gestión del Riesgo  
municipal, 2015)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona urbana y  rural 
del municipio.  
 
 
 
 
 
 
Fenómeno de la  
niña  
Este fenómeno  genera un 
aumento desmedido en las 
lluvias en Colombia, 
especialmente en las regiones 
Andina y Caribe. La ola 
invernal  2010- 2011 afecto 
significativamente las familias 
del municipio, especialmente 
en el deterioro de la vivienda ( 
247 familias) y el impacto 
negativa hacia los cultivos   
 Actualmente en el Municipio 
de El Águila Valle del Cauca, 
se encuentra en vigencia dos 
Calamidades Publicas 
adoptadas mediante 
Decretos, relacionados con 
Calamidad Pública por el 
Fenómeno del Niño y 
Calamidad Pública por 
 
  
 
 
 
Territorio en general  
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Avenida Torrencial del Rio 
Cañaveral.   
 
 
 
 
 
 
 
Fenómeno del 
niño 
Sus efectos son notables en el 
norte de la región Pacífica, los 
departamentos de la región 
Andina y en los 
departamentos de la región 
Caribe”. En el acuerdo Nº 001 
de febrero de 2015 se 
menciona que el municipio 
sufrió grandes  impactos 
debido a  fuertes cambios 
climáticos  en periodos del año 
2013 y 2014.  
 
 
 
 
 
 
Territorio en 
General  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
de afluentes 
hídricos  
El municipio enfrenta graves 
problemas de disposición de 
Aguas Residuales por los altos 
contaminantes que produce el 
beneficio del café, además de 
la utilización de agroquímicos 
y la escasa disponibilidad de 
sitios adecuados para el 
manejo de Residuos Sólidos 
(Esquema de ordenamiento 
Territorial EOT 200-2009 ) 
“Las aguas generadas en el 
área urbana son descargas 
directas a las Quebradas de 
San Luis y La Guerra que 
desembocan en el río 
Cañaveral, que es afluente del 
rio Cauca” ( plan de 
contingencias, ACUAVALLE, 
2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabecera Municipal, 
Centros poblados y 
zona rural. 
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Amenazas 
socio- 
naturales  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colapso de 
infraestructura  
Este fenómeno se relaciona  
con las inundaciones por 
intensas precipitaciones 
asociada con de alcantarillado 
de aguas lluvias (Plan de 
Gestión de Riesgo municipal, 
2015) 
 
Cabecera Municipal 
( Barrio San 
Vicente)  
Centro Poblado de 
Villanueva en el 
Barrio Castañeda 
Centro Poblado La 
María 
Vereda La Esparta. 
 
 
 
 
 
 
Deslizamientos  
Es muy factible los eventos de 
deslizamientos por factores 
inducidos como: construcción 
de carreteras, caminos, 
banqueos, disposición de 
aguas negras, deforestación y 
prácticas agrícolas 
inadecuadas. Todos los 
factores anteriores generaron 
en el municipio sitios 
inestables, lo cual se agrava 
principalmente en época de 
invierno. ( Esquema de 
Ordenamiento Territorial EOT 
2000-200  este fenómeno 
afecta principalmente  la 
infraestructura vial  
 
 
 
Territorio en 
General  
 
Afectación a la 
infraestructura vial.  
-Cañaveral – 
Chorritos: 
Deslizamiento 
Inundación y perdida 
de la banca de 
la Vía 
 
- El Cofre – La 
Judea: 
Deslizamientos 
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- Villanueva, El 
Salado, Cajones – 
La Esparta: 
Deslizamiento y 
perdida de la 
Banca de la vía 
 
- La Tribuna – La 
Nube- La Bocatoma: 
Deslizamientos y 
pérdida de la banca 
de la vía 
 
- La María - El Embal 
– El Rio: 
Deslizamientos 
 
-Cartago- El Águila. 
Deslizamientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inundaciones  
Este fenómeno se presenta en 
el municipio en época de 
lluvias,   
Centro Poblado de 
Villanueva: Rio 
Cañaveral y 
Quebrada Santa 
Rita. 
Vereda de la 
Esparta: Rio 
Cañaveral y 
quebrada Santa Rita 
Vereda Cajones: Rio 
Cañaveral 
Quebrada Santa 
Rita y Quebrada el 
Águila 
Verdea de El 
Salado: Rio 
cañaveral, 
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Quebrada Santa 
Rita 
Vereda El Guayabo: 
Quebrada Santa 
Elena 
Vereda El Rio: 
Quebrada El Rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenazas 
antrópicas  
 
 
 
 
Incendios  
Los incendios que se 
presentan son principalmente 
por acción del hombre: 
quemas para abrir nuevos 
terrenos para cultivos, mal 
manejo de líquidos 
inflamables, estufas, ollas a 
presión, redes eléctricas 
defectuosas o con sobre carga 
y velas o veladoras. ( 
Esquema de Ordenamiento 
territorial EOT 2000-2009) 
 
 
 
Territorio en general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accidente             
( Estación de 
servicio)  
 El área urbana del municipio 
cuenta con una Estación  de 
Servicio Activa con algunas 
fallas: fallas en tanques de 
almacenamiento y tuberías, 
debido a corrosión interna, 
desgaste, grietas o ruptura de 
soldaduras y por sobre 
presión. Fugas por la 
inadecuada 
impermeabilización de 
paredes y fondo de tanques 
 
La  Antigua Estación  de 
Servicio puede ser una 
amenaza de   Explosión por 
acumulación de gases. 
Explosión por residuos de 
hidrocarburos almacenados 
en los tanques 
(Plan de Gestión del Riesgo 
municipal, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabecera Municipal  
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Accidentes de 
Transito  
 
 
 
La  falta de  señalización en 
las vías internas del área 
urbana, el mal estado  de 
algunas vías,  la falta de 
sensibilización  de los 
habitantes y  las fallas 
mecánicas de vehículos 
antiguos   pueden provocar 
accidentes  de tránsito 
graves. 
 
Vías urbanas, 
intermunicipales y 
terciarias 
 Accidentes por 
aglomeraciones  
En el municipio se realizan 
eventos  festivos que 
involucran la aglomeración de 
multitudes, escenarios  
propensos a desorden 
púbico.  
 
Cabecera Municipal 
y Centros Poblados.  
  
Emergencia 
Sanitaria 
enfermedades transmitidas 
por alimentos, exposición 
rábica, intoxicación por 
fármacos, intoxicación por 
plaguicidas 
 
 
 
 
Territorio en 
General  
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ANEXO  4 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 
MUNICIPIO DE EL AGUILA, VALLE DEL CAUCA  
“Por un Águila con Sentido Social, Incluyente y de Resultados”  
 
 
COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 
 
VISIÓN 
 
Para el año 2019, el Municipio de El Águila-Valle del Cauca estará posicionado 
como un municipio incluyente, equitativo y con resultados orientados al desarrollo 
integral. El progreso se caracterizará por el reconocimiento de los derechos 
fundamentales, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 
cubrimiento de las necesidades básicas de la población para así elevar la calidad 
de vida y el bienestar de los aguileños 
 
MISIÓN 
La Alcaldía del El Águila-Valle de Cauca prioriza las iniciativas que permitan la 
generación de oportunidades de crecimiento, bienestar y calidad de vida de la 
comunidad, a través de una efectiva gestión pública, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos y el fortalecimiento de la participación ciudadana, los cuales son los 
ejes articuladores y facilitadores del desarrollo continuo y la productividad local.  
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EJE AMBIENTAL 
 
Objetivo General: 
  
 
Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales en búsqueda de una armonía 
entre la comunidad y los ecosistemas, el desarrollo sostenible a través de la cultura 
y la planificación ambiental del territorio aguileño.  
 
     SECTOR MEDIO AMBIENTE 
 
           Objetivo sectorial:  
 
Consolidar una cultura ambiental dirigida al aprovechamiento adecuado de los 
recursos naturales, conservación de biodiversidad, adaptación al cambio climático 
para que los niños, niñas y adolescentes y los otros grupos poblacionales gocen de 
un ambiente sano  
 
      SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
 
   Objetivo sectorial:  
 
Prevenir y reducir el riesgo de desastre en la planeación del territorio desde una 
visión integral e intersectorial con el fin de evitar la configuración de nuevos 
escenarios de riesgo y minimizar los impactos asociados a los desastres sobre la 
población-
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 
Municipio de El Águila, Valle del Cauca  
SECTORES  
PROGRAMAS 
PLAN DE 
DESARROLLO 
METAS DE 
RESULTADO 
AL 2016 
INDICADORES DE 
RESULTADO 
PROYECTOS 
METAS DE 
PRODUCTO 
2016-2019 
INDICADORES DE PRODUCTO 
NOMBRE 
LINEA 
DE 
BASE  
META 
2019 
NOMBRE 
LINEA 
BASE 
2016 2017 2018 2019 
Medio 
Ambiente 
Adaptación 
Al Cambio 
Climático 
Conservar y 
proteger del 
100% de los 
predios 
adquiridos por 
el municipio. 
% de 
predios 
conservados 
y 
mantenidos 
50% 16% 
Manejo y 
conservación 
de fuetes 
abastecedoras. 
Conservar 50 
hectáreas de 
fuentes 
abastecedoras 
Municipales 
Número de 
hectáreas de 
fuentes 
abastecedoras 
conservadas 
315 12,5 12,5 12,5 12,5 
Constitución del 
sistema 
municipal de 
áreas 
protegidas- 
SIMAP 
Constituir el 
SIDAP en el 
municipio 
Un SIDAP 
constituido 
0   1     
Campañas de 
sensibilización 
sobre 
adaptación al 
cambio 
climático y 
reducción de 
los gases 
efecto 
invernadero 
Realizar 2 
campañas por 
año 
encaminadas 
a la 
adaptación al 
cambio 
climático y   la 
reducción de 
los gases 
efecto 
invernadero 
Número de 
campañas 
realizadas por 
año 
0 2 2 2 2 
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Adquisición 
De Predios 
Con 
Afluentes 
Que Surten 
Acueductos 
Aumento en el 
12,6% del 
número de 
hectáreas de 
propiedad del 
municipio 
% de 
hectáreas 
adquiridas 
315 355 
Adquisición de 
terreno 
abastecedores 
de acueducto 
Adquirir 40 
hectáreas 
para la 
protección de 
predios con 
afluentes que 
surten 
acueductos 
 Número de 
hectáreas 
adquiridas 
315 20   20   
Medio 
Ambiente y 
Apoyo Al 
CIDEA 
Sensibilizar al 
100% de la 
población con 
campañas de 
educación 
ambiental  
% de la 
población 
capacitada 
100% 100% 
Apoyo a los 
procesos del 
comité 
interinstitucional 
de educación 
ambiental-
CIDEA 
Apoyar 2 
actividades al 
año 
impulsadas 
por el CIDEA 
Número de 
actividades 
apoyadas 
4 2 2 2 2 
Uso eficiente y 
ahorro del agua 
Realizar 2 
campañas por 
año para uso 
eficiente Y 
ahorro del 
agua. 
 Número de 
campañas 
realizadas por 
año 
1 2 2 2 2 
Protección 
Animal 
Sensibilizar al 
100% de la 
población con 
campañas de 
protección 
animal 
% de la 
población 
capacitada 
100% 100% 
Sensibilización 
contra el 
maltrato animal 
Realizar una 
campaña 
anual  
Numero de 
campañas 
realizadas 
0 1 1 1 1 
 
 
Gestión de 
Riesgo 
Beneficial al 
100% de la 
comunidad 
con las 
estrategias del 
% de 
población 
beneficiada 
11026 11026 
Actualización e 
implementación 
del plan de 
gestión de 
riesgos 
Actualizar el 
plan municipal 
de gestión del 
riesgo 
Un plan 
actualizado 
1 1 1 1 1 
100 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención 
y atención 
de 
desastres 
Plan Municipal 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres.  
Construcción 
de obras civiles 
o de 
bioingeniería 
para la 
reducción, la 
mitigación del 
riesgo y la 
prevención de 
desastres 
Construir de 2 
obras civiles o 
de 
bioingeniería. 
Número de 
obras civiles o 
de 
bioingeniería 
construidas 
0   1 1   
Apoyo y 
fortalecimiento 
a las acciones 
del Comité 
Municipal de 
Gestión de 
Riesgo y 
Desastres 
Apoyar el 
CMGRD 
Un CMGRD 
apoyado 
1 1 1 1 1 
 
Apoyo a los 
organismos de 
socorro 
Apoyar los 
organismos de 
socorro del 
Municipio 
Dos 
organismos de 
socorro 
apoyados 
2 2 2 2 2 
Campañas 
educativas para 
la prevención y 
atención de 
desastres 
Realizar 3 
campañas 
educativas de 
prevención y 
atención de 
desastres por 
año 
Numero de 
campañas 
educativas 
realizadas 
0 3 3 3 3 
Reubicación de 
viviendas 
ubicadas en 
Reubicar 10 
viviendas 
afectadas  
Número de 
viviendas 
reubicadas 
80   4 4 2 
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zonas de alto 
riesgo en el 
casco urbano y 
zona rural del 
municipio 
Reparación de 
viviendas 
afectadas por 
fenómenos 
naturales en el 
casco urbano y 
zona rural del 
municipio 
Reparar y/o 
reubicar 40 
viviendas 
afectadas  
Número de 
viviendas 
reparadas 
0 10 10 10 10 
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